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OCA VER 1.0 adalah sistcm pengurnsnn pnngknlan data berasaskan web yang 
dibangunkan untuk membantu komunikasi di Fakul ti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, Universiti Malaya. la direkn untuk menjanakan interaksi antara pelajar, 
pensyarah dan tutor melalui web. OCA mempunyru 4 bahagian iaitu Bahagian 
Pcnsyarah. Sahagian Pclajar, Sahagian Tutor dan Bahagian Am. 
OCA membenarkan pelajar membuat temujanj1 dengan sesiapa sahaja pengguna 
OCA yang berdaftar, menghantar tugasan jika tutor atau lecturer telah mendaftarkan 
matapelajaran atau tugasan tersebut , memuat turun (download) nota j ika nota telah 
dimuat naik (upload) oleh pensyarah dan melihat markah tugasan j ika dibcnnrkan 
olch tutor atau pensyarah. 
OCA mcmbenarkani pensyarnh mcngadakan pcngurusan mata pdnJnirnn dnn tugasan, 
supaya dcngan mi, nota dapat dimuat naik olch pcnsyarah, dapat mclthnt tugnsnn 
yang dihantar oleh pclajar dan membcrikan markah. Sclain itu OCA mcmbolchkan 
pensyarah membuat dan mcnguruskan masa tcmuJanJ• yang d1buat olch mnnn-mana 
pengguna dan mcmlbuat pcngumuman yang bolch dilihat olch scmu~1 orang tcnnasuk 
juga pcngguna t1dak berdaflar 
OCA mcmbolehkan tutor mcmbuat tcmuJUnJi . mengurus tugas:an pelaJar dnn 
pcnnarkahun , dcng:t1n 1n1, pcnsyarnh bolch bcrnrusan dcngan tutor mcngenn1 tugasan 
dcngan mudah 
OCI\ tclah d1hunut1111kun tlcngan 11111111 11111u k11 grafik pcnggunn yang l cr. 1fnt ·user 
fm:ndly' D1bung11nk1111 mcr1ggu1111k1111 /\c11 vc Server Page dan dt lnnknn pada 











Syukur kc hadrat I lahi kcrana dengan limpah l..'Umta dan keizinan.Nya jua, Projek 
Ilmiah 2 ini dapat disiapkan. Seterusnya terima kasih tak terhingga kepada kedua ibu 
bapa, Mohd Zaini Hj Muhamad dan Faredah Bt Ghazali, di atas kasih sayang, 
pertolongan, kcsabatran dan dorongan selama ini, juga abang dan adik. 
Jutaan terima kasih kepada pcnyelia, Puan Hannyzura Pal, yang memberikan 
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Bab 1 Pcngenal:11n 
I. I Pcngcnalan 
Pcngenalan 
'Online Counsclli1ng Assistant ' (OCA) adalah aplikasi atas talian (on-line) 
berasaskan lnteme.t I Int ranet menyediakan fungsi interaktif di Fakulti Sains 
Komputer dan Telknologi Maklurnat, Universiri Malaya. la adalah sistem yang 
bersifat ' user-friendly' dan direka untuk menjana interaksi yang kukuh antara 
pelajar, pcnsyarah dan tutor melalui web. OCA menawarkan aplikasi temujanji dan 
keperluan pembelajaran lain. 
Online Counselling Assistant j ika diterjemah ke dalam bahasa Melayu bennaksud 
Pembantu Kaunsehng dalam Talian. Mengapa perkutaan kaunseling (buknn 
komunikasi) diguna1kan? Terlcbih dahulu, biar pcnulis mcmbcrikan pcngcnion tnjuk 
proJek dan seg1 bahasa. Perkataan 'Onlmc' atau atas talaan rncmbcn mnksud 
sambungan dalam rangkaian komputer. Seterusnya, 'Counselling' atau kuunscltng 
bennaksud penasihatan. ·Assistant ' at.au pembantu pula dalam projck ini bennaksud 
pengurusan di dalam sistem ina yang dapat memudahkan pcrhubungan pcla.1ar. tutor 
dan pcnsyarah d1 FSK TM Jadi kescluruhannya mcmbcn pcngcn1ian, s1stcm yang 
membantu perhubu1ngan pclaJar, tutor dan pcnsyarah dalam persck1tnrnn pcnasihatan 
menggunukan rangkaaan komputer Dengan im nama proJek ina bersesua1an kerana 
tujuan OCA adalahi scbaga1 pembantu komurukus1 pcmbcla.1amn 1ntcrnktt f Buknn 
berkomunikas1 scmuta-matn 
Pck1Jnr dnput mcncupar dun mchhot muklumat mcngcna1 nu1u1pdn.1nrn11. in1 
tcnnasul...l ah mcnc111~11 110111 'I 11gu-:u11 pcluJur cJaput cJ1hnntur kc pens' nmh yang 










pelajar bolch mclihat markah yang dipt!rolehi ,1 i~n pcnsyurah memberikan kebcnaran 
untuk mclihat markah tcrscbut. 
Scbelum pelajar dapat mcnjalnnknn perkarn-pcrkara di atas, pensyarah perlu 
mendaftar matapelajaran tersebut di bawnh pengurusan matape:lajaran. Dengan 
mendaftar matape:lajaran, pengurusan tugasan dan pengurusan nota bagi 
matapelajaran tersebut dapat dilakukan. Maklumat matapelajaran s1~perti siapa tutor 
dan buku rujukan a1dalah mak-umat pennng yang dapat dilihat. Melalui penggunaan 
pengurusan mata~~lajaran oleh pensyarah ini , kemudian barulah tutor dapat 
menggunakan aplikasi pengurusan tugasan yang perlu dikendalikian olch merekn. 
Tutor juga dapat membuat kcrja-kcrja pemarkahan secara onlinc. P'cmarknhan yang 
tutor telah lakukan dapat dilihat oleh pcnsyarah secarn 'onlinc' , dcngan ini mnklumnt 
pcrmarkahan dapat d1maklumkan dcngan mudah. 
Selain perlaksanaan pembclajaran yang interakt1f 1n1, tuJunn 111snl OCA 1a1tu 
pcngurusan temujanj i, dapat digunakan olch semua pcngguna OCI\ yang bcrdaftar 
melalui dengan ' usemame' masing-masmg scbaga1 alamat pcngh:antaran. Deng.an 
' usemamc' sebagai alamat, kctiga-tiga pihak bolch mcmbuat tcmuJnnj1 antarn satu 
sama lain dan m1embalas temuJan.11 tcrscbut , Jiku masing-masing mcngctahu1 
' uscmamc' atau alarnat pihuk bcrkcnaan Pcngurusan tcmUJMJI mcngamb1l aplikas1 
Internet rn1tu ' email · scbaga1 model pcmbangunun 
Kclebihan scbaga1 pcnsyaruh adaluh. mcrcku lch1h bcrhal... rncncntuknn snrno ada 
ICtllUJOllJI yung d1h11111t kcpudn mcrck11 dil11l11skn11 mcng1ku1 bud1 b1cmn mcrcl...a 
Sclnm SIStcm pcmhclnJlllllll llllc111l...11 f vane bcrgantung l...q adn pcn,yamh 
(pcn<.Jullumn m11t11pdlljlllllll olch pc11wnrah Ylllll' <.Japnl mcm:ntul...an rcnguru~nn nota 











mempunyai satu ke:Jebihan lain iaitu mcrckn dnpat membuat sebarnng pengumuman. 
Pcngguna berdaftar atau 1idak dapat mclihnt pengumumnn terscbut.(Semua yang 
diterangkan sebelurn ini hanya untuk pcngguna berdaftar). 
Semua pengguna yang berdaftar mempunyai hak menggunakan sebarang aplikasi 
tennasuk yang tidal< memerlukan autentikasi yang sah. 
Manakala pengguna yang tiada autentikasi yang sah (tiada ' usemame' clan 
' password' ) hanya berhak menggunakan apl ikasi tanpa autentikasi iaitu melihat 
pengumuman, lalua.n email , laluan ' free ' SMS dan perbincangan. 
Pcrbincangan juga mcrupakan cara pembclajaran intcraktif antarn scmua pihnk jika 
digunakan dcngan betul. Memandangkan pclajar tidak bcrpc luung mcmbuat 
pengumuman, pela~ar dapat menggunakan saluran pcrbincangan scbngni tcmpat 
mcmbuat pcngumuimnn, begttu JUga tutor. 
Untuk menjadi ahli , ketiga-tiga pihak perlu mcndaft.ar. Sctclnh mcndapat autcnt1kas1 
yang sah, ini bcnn1akna pcngguna mcmpunyai akaun mcrcka scndiri. Dcngan ini 
apabila pengguna "login ' ke dalam s1stem, 10 bennakna scs1 adt:tlah berdas11rkan 
akaun pcngguna ln1 bennaksud datn udalah bcrdasarkan akaun pcnigguna 11u snhaJn 
Semua data akaun pcngguna hanya bolch d1lihat oleh pcngguno 111u sahaJn Untuk 
kcluar daripada s1st1crn , pcngguna pcrl u ·1ogou1 ' . dan ini bcnnakna sicmua aknun data 
udak dapat di llhat lag1 Yang mana sccarn tcknikalnya, sambu1ngan d1tutup kc 










1.2 Objektif sistcm OCA. 
Objckti f OCA tcrbentuk hasil daripndn sonl selidik. Selalunya komunikasi pelajar, 
pensyarah, dan tutor adalah terbatas. Melalui cara lama seperti emajil, datang ke bilik 
dan telefon. Kcl ihatan cara-cara ini adalah berkesan. Namun, terdapat juga masalah 
yang timbul. Faktor kesibukan. riada di bilik dan sebagainya. Peristiwa ini adalah 
motivasi pembangunan OCA. Dcngan aplikasi temujanj i, seperti satu perjanjian telah 
tennetrai. Dan ini bagaikan satu jarninan yang hasi lnya adalah positif 
Apl ikasi OCA yang lain adalah hasil pengembangan fungsi OCA, dimana 
meletakkan aplikasi yang penting dalam suasana pembelajaran supaya OCA lebih 
bennakna dalam kchidupan pelajar, pensyarah dan tutor di FSKTM. 
Melalui apl ikasi Pengurusan Nota, pclajar dapat mcngambil nota tanpn pcrlu dntang 
dari jauh untuk mer;igambil nota, atau perlu mcmbeli nota di kcda1 cctak 
Mclalui aplikasi Pengurusan Tugasan, tugasan tidak pcrlu d1hnntnr dnlam bcntuk 
kertas yang akan mcmbcbankan pcnsyarah kcrana tugasan yang, dihantar bolch 
menJadi bahan yang sukar di lupuskan berdasarkan bilangnnnya yang banyak Im 
dapat mcnguraangk:an pcnggunaan kcnas dan mcnggalakkan ·environment fnendly ' 
Penghantaran tugasan makmal dcngan diskct, bolch mcnycbabka1n pcln.1nr hllang 
diskct, mi kcrana pclaJar bukanlah scdik1t dan harga d1skct bukanlah murah 
(pcnggunaan d1skct bukan scdik1t ) Pensyarah atau tutor dapat mcngumsbn 
pcrmarkuhan dcnga1n muduh, kcranu pcnsynrnh bolch lihut pcngurnsnn tugasnn olch 
tutor rnus111g-mus111g. 1111 mcml>cnknn JU111111un kcpada pchlJnr I ahaw:i tugusan 
mcmk11 d1tcn 11111 dun holch mc11gctuhu1 m11 rkah yang mcr..:ku dopat 
Schnrang pcngumumun dupnl <.hsampa1kan sccuru mcnycluruh Contohnya. 











dibatalkan adalah di pintu bi lik kulinh .l iko pensynrah hendal sarnpaikan rnelalui 
email pun, bilangan pclnjar rarnni yang ramni nknn mcrnbebankan. 
Dari segi perbincangan, kadangkala pendapat rarnni diperlukan, ini menggalakkan 
pcrkongsian ilrnu antara satu sama lain, lebih-lebih lagi tutor dan pensyarah juga 
boleh rnelibatkan diri. 
Berdasarkan motivasi-rnotivasi sepeni di atas, objektif OCA ditetapkan. Kata kunci 
objektif OCA adalah boleh rnernudahkan kornunikasi pembelajaram dengan dengan 
efektif secara interaikti f, dapat dilakukan di mana-mana, pada bila-biJa masa. Peranan 












J .3 Skop projck 
Fokus OCA adalah kcpada pcmbangunnn apliknsi ·on-lmc· yans ~,lch digunakan di 
da lam FSKTM dan dipcrluaskan secara Internet. lanya adalah apl;ikasi la.man web, 
dimana mengandurngi bahag1an pelayan (tennasuklah sistem pangkalan data) dan 
bahagian pelangga:n. Semua maklumat akaun pengguna akan dipaparkan ke laman 
web di bahagian pelanggan dan disimpan di daJam pangkalan data di bahagian 
pclayan. 
1.3.l Pembahagian O CA. 
Si stem ini dibahagi kan kepada 4 bahagian: 
1.3. l. l Bahagian Pensyarah 
Sahagian Pcnsyarah dmamakan ' Lecturer Section' di dalam sistcm Pcnsyumh boleh 
melakukan fungsi berikut: 
a) Menda!ftar matapclajaran, memadam pengurusan matapelajaran. 
Mendaftar mat.apelajaran menjadi pintu kepada pcnduftaran tugasan Dcnagn 
mendaftar mutapclajaran, tugasan yang bcrada dt bawah mniapclaJ(lran tersebut 
dapat diuruskan Untuk rncndaftar matapclnJaran, pcnsyamh pcrlu masuk kc 
aplikas1 Pcngurusan MatapclaJaran Apab1la pcndnftarnn matapcla.1aran tclah 
bcry aya, pang"-alan data untuk matapelaJaran tcrscbut sccara akan d1lakukan dan 
scbarang data matapclu,11:1run dan data t uga~an d1s1mpan dtdnlamnvn 
Dcngan mcm11du111 m11tapclu1urun yung tel oh d1duftnr"-an, int Juga men) cbabkan 
pangknlun dat11 u11tuk11 ll d1 rmdarn dun ~cgu lu muklumnt tcrrnn. uk mnkl umat 










b) Mendafrtar tugasan dan pcrma rknhirn 
Tugasan bagi scsuatu matapclajarnn bcrmnlmn. matapelnjamn tersebut telah 
didaftarkan. Apabila tugasnn didaftarkan, rckod tugasan tersebrut akan disimpan 
di dalam pangkalan data matapelajaran tersebut. Seterusnya pensyarah boleh 
memberi markah tugasan. 
c) Muat naik (upload) nota 
Nota botch di rnuat atas oleh pensyarah untuk diberikan kepatda pelajar. Nota 
yang dimuat atas di simpan dalam direk'tori tertentu yang bersifat arkib (semua 
fail muat atas disimpan di sini). Untuk proses ini , pensyarah perlu membcrikan 
satu tanda atau katalaluan untuk mencapai nota tcrscbut. Maklumat kutu luluan 
ini disediakan sekah di dalam norang untuk muat naik nota Borang boleh 
dipcroleh1 dcnB:an pensyarah memasuki bahagian aplikasi Pcngurusan Notn. 
d) Mcmbuat tcmujanji dan mcngcsahk.an temujanj i 
Bagi tujuan ini , pcnsyarah akan mcmasuki apl ikasi tcmujanji. 
d) Mcmb111a t pengumuma n. 
Hanya pcnsyarah dibcnarkan membuat pcngumumun supaya 1s1 kandungan d1 
bulctm pengumuman tidak bcrcampur aduk dan tidak sah 
1.3.1.2 Bahagian pclaja r 
Bahag1an rcl~IJUf clinumakun 'Student section. d1 dalam s1stcm m1.!mbcnkan fung. I 
bcnkut 
n) Mcmb1na1 lcmujnnji darn mcmhHht~ lcmujnnji untuknya. 











b) Memm11 t turun (download) not!\ 
Pelajar bolch mcmuat turun notn dengan mcng_gunnkan kata Jaluan yang 
diberikan olch pcnsyarah. 
c) Mengh1antar tugasan 
Pelnjar boleh menghantar tugasan jika pelajar tutor atau pen:syarah berkenaan 
tclah mendaftarkan tugasan tersebut. Untuk menghantar tugasan, pelajar 
mcmcrlukan b1eberapa maklumat (kod matapelajaran dan nanna tugasan) yang 
akan diberikan oleh tutor atau pensyarah. 
e) Melihat markah 
Pelajar dapat rnclihat markah j ika pensyarah atau tutor mcmbcnar~nn rnnrkah 
dil ihat. 
1.3.1.3 Sahagian tutor 
Sahagian tutor yang diberi narna ' Tutor Section ' mcrn perscmbahka111 fungsi bcrikut: 
a) Membu211t temujanji dan membalas tcmujnnji. 
Sama scpcn i pclujar dan pensyamh. 
b) Mendaflar tugasan dan permarkahan. 
Pcnsyarah tclah mendafiar tugasan tcrsebut, tutor scndin bolch nncndaftar tugasan 
baru dan mcngurusnya pemarkahan sena mencntukan status botch dthhat oleh 
smpn 










Sahagian am tidak dibcrikan nama khas di dnlnm d1dnlnm s1stem. S1emua laluan yang 
bolch dimasuki tanpa mcmrlukan knta lnluan ynng sah adalnh bahaigian am, perkara 
yang tcrdapat di bahagian am: 
a) Mengetahuit tcntang OCA, melihat maklumat mengenai OCA. 
b) Perbincangan. 
c) Melihat pcrngumuman. 
d) Laluan email dan 'free' sms. 
1.3.2 Modul-moclul. 
Modul - modul .i1dalah pembahag.ian yang dibuat semasa pcmbangunan supaya 
pcmbangunan dapat dilakukan dcngan lebih mudah Modul modu'I yang tcrdapat d1 
dalam sistem OCA: 
a) Modul aka1un pcrsendirian - melibatkan pcngurusan akaun pcnggunn yang 
berdaftar. Pendaftaran, pengubahsuaian maklumat aknun dan pcngubnhan 
' katalaluan'. 
b) Modul pendaftaran - melibatkan proses pendaftaran, scmak:an status dari fail 
fakulti supaya tiada pcnyamaran bcrlaku. Jika berjaya dapat mcnJad1 ahli dan 
maklumat disimpan kc pangkalan data pengguna 
c) Modul masuk- mclibatkan ' login' dcngan status tcnent1u, scmakan dan 
pangkalan duta pcngguna mengena1 ' usemame' dan ·password ' Jika ber:Jaya 
dapat masuk ke nkaun masrng-masmg Jika t1dak, t1dak dnpat masuk dan 
mclihutkun kcmuduhun rncngmgatkan katalauan 
d) Modul !\CSI • Mclibutkun pcngguna yung bi.=rJrt a log111 mcmpunyn1 mnsn akt1f 











dalam 20 minit, pengguna tamat masn nkttf dnn perlu ·~-)login' . lni adalah 
scbagai langkah kesclamatan. 
e) Modul am - Penyediaan apliknsi am iaitu aplikasi yang tidak memerlukan 
autentikasi. (lihat 1.3. 1.4) 
f) Modul temujanji - Aplikasi temujanji mehbatkan proses me:mbuat temujanji, 
membalas temujanji, memadam temujanji dan melihat senar:ai temujanji. 
g) Modul pengurusan matapelajaran - Melibtkan aplikasi pengurusan 
matapelajaran iaitu pendaftaran matapelajaran, menyimpan makumat dalam 
pangkalan data matapelajaran, menyediakan pangkalan data untuk 
matapelajaran tersebut dan penyediaan katalaluan untuk mcncapn1 pnngkalan 
data tersebut. Juga pembatalan matapelajaran tcrscbut yang juga 
memadamkan pangkalan data. 
h) Modul pengurusan tugasan - Melibatkan pengurusnn tugusan in1tu proses 
pcndaftarani tugasan yang akan menyebabkan rckod untuk tugasnn tcrscbut 
dibina di cfalam pangkalan data subjek tersebut. 
i) Modul pemarlrnhan Melibatkan proses melihat rckod tuga:snn yang dihantar 
dan dapat meihat fail tugasan, scterusnya melibatkan pcmbenan markah sena 
status bolch1 dilihat olch smpa. 
j) Modul Not:a - Mclibatkan proses muat atas olch pcnsyarah dan pcnyediaan 
kata laluan untuk muat tunm och pclaJar 
k) Modul rcrh111cungun Mcrupakan uphkas1 am. md1bntkan proses 
mc11gh1111111r mcscJ, rncrnbulns rncsCJ ynng scmuan u d1pupurkan . mclibatkan 
rcmlmhug1011 111cl11lu1 t11J11k rx:rhincungan Scmun datn d1s1mpan dalam 











I) Modul pcngumuman - Mclihatknn proses membunt pcngumuman dan 
mclihat pcngumuman yang tersimpan dalnm pangkalan data yang dihantar 
dari proses mcmbuat pengumuman. 
m) Modul ema.il dan ' free sms' - Melibatkan JaJuan ke aplikasi email dan free 
sms. 
n) Modul antaramuka - Penyediaan bahagian atas dan bawah :yang kekal. Logo 
dan banner yang beranimasi dan tersendiri . 
o) Modul laluan - Penyedian Jaluan yang di ' enkod'. 
p) Modul logc1ut - Proses keluar dari akaun dan sambungan kc pangkalnn data 
ditutup. 












1.4 Stra tegi pembangunan 
Proses pcmbangunan sistcm ini mcng~unnknn proses pembangunan perisian yang 
dijelaskan olch model air tcrjun. Proses - proses ini sebenarnya tidak jauh berbeza 
daripada Kitar Hidup Pcmbangunan Sistem yang dijelaskan dari gambarajah kitar. 
Scbenarnya, boleh dikatakan juga sistem pembangunan OCA mengikut Kitar Hidup 
Pcmbangunan Sistem. Kcsclarian Model Air Terjun dan Kjtar Hidup Pembangunan 
Sistem botch dilihat dari jaduaJ I . J Keselarian ini sebenamya bolehlah dianggap 
sebagai bersamaan. Contohnya, peringkat I Model Air Terjun adalah bersamaan 
dcngan Peringkat 1,2 dan 3 Ki tar Hidup Pembangunan Si stern. Si l a I ihat jadual l.1 
Model Air Terj un 
Peringk.a t 1 : Kepe·rluan 
Kita r If idup Pemba ngu n11111 istcm 
Pcringka t 1: Mengenalpastt rnnsalah, pclunng dnn 
ObjCktif. 
Peringkat 2: Mencntukan rnnklumau keperluan. 
Pc ringkat 3: Analisa kcpcrluan sis·1em 
Peringkat 2: Rckabentuk Pcringkat 4: Rckubcntuk s1stcm arng d1cadangkan 
- ---
Pcringknt 3: Pcngkodan Peringkat S: Pcmbnngunnn dan pcndokumcnan 
pcns1an 
Pcringloat 4: Pcngt:1j1un Pcrin~lutt 6: PcnguJtan dan mcnyd e:nggar.i s1stem 
-- --· -- -l'erin~kJ11 5: Pcng~p<:rns 111n_G•erin~ka1 7: Mcng1mplcmc111nsi dan mcnol a1 1s1cm _J 
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BAB 2 Kajian litcrasi 
BAllAGIAN I : Pcrsckitaran Internet/Intranet. 
2.1 Topologi rnngkaian 
Rangkai:an komputer boleh dikategorikan kepada 2 topologi utama iaitu 
LAN dan WAN. LAN adalah rangkaian komunikasi yang menyambungkan pelbagai 
perkakasan dan me:nyediakan pertukaran maklumat antara perkakasan. Skop LAN 
adalah keci l yang selalunya melibatkan saru bangunan atau satu organisasi yang 
memiliki perkakasan tersebut. WAN sebaliknya meliputi kawasan geografi yang 
lebih besar. WAN terdiri daripada beberapa sambungan nod ··switch ' dimana 
pergerakan data dairi satu perkakasan diedar (route) melalui nod ini kc dcstinast 
perkakasan yang dituju Menyentuh mengenai switch dan router, dlalam rnngknian. 
sw1tch adalah pcrkakasan yang menapis dan mcmbawa pakct (data dibawa da lam 
bentuk paket) kepada segmen-segrnen LAN. Router pula adalnh pcrkaknsnn yang 
menyambungkan 2 LAN. Sistem OCA mempunyai pilihan sama ada rangkaian 
LAN(di dalam FSKTM sahaja) atau secara lntemet. 
2.2 Internet 
Bcrdasarkan topologi rangkaian yang diterangkan di atas, d1 manakah 
teknologi Internet hcrada? Tcrlcbih dahulu, apakah ttu Internet? lntc~met adalah satu 
rangkaian global y:rng komplcks yang mcngandung1 hcnbu-nbu ran,gk:uan komputcr 
y1u'g dikcndulikun olch orang pcr~cornngan utnu badan tcncntu 
1)11ripad11 rcngcrt1 11111 Internet di UIU'\, rnnka lntcrm:t ~chcnunwa adnlnh tdnolog1 yang 
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untuk kegunaan da~aman scbuah syaril.at pnda sntu hnngunnn atau dalam kata lain 
mcnggunakan topologi LAN, ini dinamakan Intranet. 
Scperti lnk!rnet, sesebuah badan holeh mcnyelenggarn rangkaian dalaman 
(LAN) bagi tapak web, dan pelbagai perkhidmatan internet yang lain. Intranet 
biasanya diasingkan daripada internet dengan menggunakan perkakasan dan perisian 
yang dikenali sebagai ' firewall' . 'Firewall ' adalah salah satu cara mengawal capaian 
Internet supaya kesdamatan terjamin. 
Sa ya mem ilih penggunaan OCA secara Internet/Intranet, ini supaya OCA 
boleh dicapai pada lokasi yang lebih luas iaitu memenuhi ciri kcboleh-skalaan. 
Dengan pcnggunaan sccara Internet juga boleh mengclakkan pcngguna sistcm 
daripada menghaclapi masalah untuk mengguna sistcm dengan scmntn-mutn 
discbabkan oleh ketiadaan pcngguna di kawasan fakult1. lni mc1nycbabkan OCA 
memcnuhi ciri kebolehpercayaan dan ketersediaan. 
Sclain dari pada sebab-sebab pcribadi di atas, bolchlah dikatakan pcngnruh 
Internet itu sendiri menjadi pendorong yang begi tu kuat. 
2.3 cjanth l nitcrnct 
Scjarnh lnt1~rnct bcrmula dengan ARP Anet, yang dibangunkan pada 1969 
oleh Advanced Research ProJCCb Agcncy(ARPA ) olch U S Dcpanmcnt of Defense 
Mercka mcmbuat JUrmgun komputer yang tcrscbar untuk mcnghindarkan tcryadinya 
111fonnus1 hcrpusat. Supayn, upabila satu bahag1an dan samhungnn tcrgnnggu dan 
scru11g1111 rnusuh, .11du1 y1111g rndulu1 snrnhungan 1tu ~c.:ca ra nutomntil~ d1pmdnhknn kt: 
s11111b1111gn11 l1111111 y11 Bcrm11l11 dun sinilah. tc.:knolog1 Internet rnula h<:: rkcmbang tctap1 
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perkembangan tcknologi . Sclcpas itu, hnrulnh Pcmerintnh Amcrika Syarikat 
mcmbcrikan kcizinan kc arah komcrsinl pndn nwal tnhun t 990. 
Penghantaran maklrumat dan pencrimann maklumnt di dalam rangkaian melibatkan 
satu protocol yang bcrnama TCP/IP(TranmissionControl Protocol/ Internet Protocol). 
Maka segala proses yang melibatkan protokol ini adalah termasuk di dalam Internet. 
Bersambung dari sejarah tadi , selcpas dikomersialkan, Internet telah berkembang 
dengan pesat dan b<:gitu cepat sekali. Dari statistjk yang diperolehi , terdapat:-
•!• 3 juta host yang bersambungan pada akhir tahun 1994 
•:• Populasi 30 j uta pengguna pada tahun I 995 
•!• Pcrtumbuhan I 0% setiap bu Ian. 
•!• I 00 juta pengguna pada tahun 1998, dianggarkan tahun20 I 0 semua orang 
akan bcrhubung secara Internet. 
Mcngapakah Internet yang digunakan di dalam sistem int? Bcrdasarkan SCJnmh 
pcnggunaan Internet yang berkembang pcsat, bolchlah dikatakan lnticrnct adalah 
satu cara yang bakal menguasai dunia di dalam perhubungan dan penyebam.n 
maklumat Selain dlari sebab yang agak subjckttf tnt , Internet mcnapakan satu cara 
yang membenarkan1 pcrhubungan tanpa mengira kcdudukan geografi . Jika pelajar 
atau pcnsyarah tidak bcrada di fakulti, mereka masih berpeluang untuk menggunakan 
SIStcm tnt. 
Sdain dari itu pcrkhidmatan yang bolch digunnkan dcngan Internet sepert1 ·email' , 
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2.4 World Wide Wch (\\1W\\1) 
Dalam bahasa mudah, World Wide Web adalah sistem penulisan asas 
Internet. Dibangunkan olch Tim Berner - Lee pada tahun 1989. V\/eb pula adalah 
senibina untuk perkongsian maklumat. Mak-umat dalam bentuk laman web bertautan. 
Paling pcnting bagi sistem OCA adalah laman web yang dinamik. Laman web boleh 
dalam bentuk borang, maklumat yang djpaparkan dan sebagainya . Berikut adalah 
konsep penting WV.l W . 
a) Pelayar ( browser) 
Pelayar web (browser) adalah program untuk pcngguna cnpui Inman 
web, seperti Netscape Navigator, Internet Explorer dan Mosllic. Pdaynn web 
(server) adalah program yang mengawal pangkalan data bagii maklumnt yang 
bcrada dalam bentuk laman bertautan. Pclayan Juga adnlah pcnggernk web 
kerana di sana juga fail - fai l proses terletak. Pclayar web adalah bahagian 
pelanggan (client side) dan pelayan web adalah bahagian pelayan ( server 
side) di dalam terminologi pelayan-pelanggan (client-server thcrminology) 
Bahasa pel ayan adalah bahasa yang perlu dilarikan pada pe~ayan Kemud1an 
baru hasil bahasa terkompil atnu tcrjemahan d1pcrolch1. Sama juga bahasa 
bahag1an pelanggan adalah bahasa yang mcmpcrolch1 hasil bahasa terkompil 
atau terJcmmhan padu pclayar 
h) HTML 
Bahasa m~:mi utuu bahasa mms web udaluh I lypcncxt Mark.up Language 
(I ITM L). I ITML 11dn lah lmh11s11 yang d1foharn1 scmua pclayar Bcg1tu Jugalah 
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bahasa bahagian pelayan mahupun hahasa hnhngian pdanggan. lni kerana 
HTML adalah bahasa yang dengan sendiri difaham1 olch pe:layar web tanpa 
pcrlu dilarikan. lni kerana l ITML digunakan apabi la menulis. dok.'UITlen untuk 
dipapar oleb WWW. Jika dilihat dari program editor HTML, iaitu Front Page, 
setelah menulis kod HTML pada bahagian HTML, apabila bahagian 
PREVIEW dibuka, dengan sendiri hasil dapat di lihat tanpa membuat 
sebarang kompi lasi dan larian. 
Begitu juga apabila hasil Java Applet hendak dilihat di pelayar web. Setelah 
fail ·•.java' dikompil dan dilarikan, fail ••.class' yang terhasil dari larian fail 
java hanya perlu dibenamkan dalam fail ·•.html'. Laman I ITML tcrsebut 
boleh dilihat di pelayar web tanpa perlu melarikan fail 1 ITML tcrscbut. lni 
semua discbabkan oleh HTML adalah bahasa web. 
c) URLs 
Laman web pula dikenalpasti dengan alamat yang dikenali sebagai URL 
(Unifonn Resources Locator). Alamat adalah unik. la mc:mpunyai fonnat 
standard. Ailamat ini scbcnarnya terbentuk dari ' host', 'pcm ' dan 'path '. URL 
tidak terhadl untuk mcnggambarkan lokasi fail WWW sahaja. Banyak pelayar 
boleh capa1 perkhidmatan Internet lain sepeni FTP, Gophe·r, Tdnet, WAIS 
dun UscNc1 news yang menggunakan protocol ftp, gopher, telnet, wa1s dan 
news bag1 s1l!ttap sntu 
d) lly1>erh:xt clan hypcrlink. 
L11m11n wch adaluh dokumcn hyrx;rtcks la holch mcngandung1 gnmbar. buny1 
dan un1mns1 Dokumcn yur1g mcngundungi lch1h dnn sckndar tcks d1panggil 
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2.5 Pembangurnan Internet 
Bercakap mcngcnai pcmbangunan Internet, maka in bukan htanya melibatkan 
pembangunan laman web yang dinamik (www). tct-api nplikasi laini seperti ' email ', 
' internet relay chat ', FfP, ' NewsGroup'. Gopher dan aplikasi lntemet yang lain. 
Sebagaimana yang diketahui, perkembangan Internet cukup pesat. Banyak aplikasi Jain 
yang telah wujud scpcrti 'e-commerce', Short Message System (SMS), dan 
sebagainya. Bagaimimapun, www adaJah aplikasi yang paling penting dan menarik. Ia 
dikatakan penting kcrana ia banyak digunakan dan daripadanya aplikasi lain dicapai. la 
merupakan "the kilk~r application" atau "the world is in your fingertip''', kerana dengnn 
www dengan mudahnya informasi disebar disamping kemudahan sc1ocrti pcndaflarnn 
·online', mencapai multimedia dan sebagainya. Jnformasi disebarkan menggunakan 
komponcn multimedia scperti teks, gambar, audio, video clan sebagn1inya. Bertcpatan 
dcngan definasi mulnmedia oleh En Abdullah Ghant di dalam kclll!; Pcngarurcaman 
Multimedia (2000), " Konsep multimedia adalah kombinasi data multimedia iaitu teks, 
audio, video, grafik, animasi dengan menggunakan perkakasan komputing. Fungsi 
multimedia untuk membantu proses kogmti f manusia bag1 mcrnudahkan prose. 
pcmahaman, dan picngekalan pcngctahuan, maklumat secara lcbih efek1i f. Fungs1 
multimedia tidak sckali-kali untuk mcngubah lokas1 maklumat dari bcrasaskan bahan 
bcrcctak ke dalam bcntuk salman h:rnbut" 
' Email ' adalah ringkasan dari pcrkntuan 'electronic mail ' Mcrupakan nlnt 
ko111u111kus1 1n11g mumh dan ccpat (mungkm kumng dan I mm1t anw.ra masa pos dan 
mn!'lt tc111nu Fukto 1111 holch pak111 .1 1ka I lo1m11i l ) Konscpnyai ndnlnh . cpcrtt 
rncnginm sumt dclllglllt JX)S htiL'\a, pcrlu alarnat tcmpat dllUJU, pcnl!nrnn tcnma 
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adalah secara elc\...'tronik, lcbih cepat dan bokh \...mm lt!hih dnn satu orang pada satu 
saat yang sama. 
' Internet rd ay chat ' atau lebih mudah ·chat', adaJah salah satu cara 
komunikasi tetapi pada satu masa nyata (real time). Tidak memerlukan alamat tetapi 
perlu ada pon atau masuk ke 'chanel' tenentu. 
FTP- Fi le Transfer Protocol, asasnya adaJah protokol tetapi merupakan 
aplikasi untuk muau turun (downJoad) dan muat naik (upload) suatu fail di pelayan 
FTP. la sepeni fungsi 'attachment' dalam email atau mengambil fail yang bebas dari 
laman web. 
'NewsGroup' atau 'Discussion Board· atau ' Bulletin Board' adaluh forum 
berbincang dengan topik tencntu atau topik bebas. Pendapat atau pcnanynan boleh 
dibaca oleh scnua orang yang melibatkan diri di runagan tcrscbut. 
'Gopher' adalah aplikasi yang dapat mencari infonnasi di ln11emct bcmsaskan 
tcks. Contohnya adaJah sepeni fungsi 'Search' yang ada pada kebanyakan enj in 
pencari (contoh enjin pencari sepeni Yahoo, Altavista, Scarchalot dan lam-lain) atau 
dalam laman web ix:rseorangan. 
2.6 Tcrminologi 1>clanggan-pelayan 
Pelanggan-pclayan adalah model rnteraks1 dua proses yang berla\... u sercntak 
Proses proses pada pclayan adalah proses yang mclayan pcnnmtaan pclanggnn 
Proses pclunggun nduluh proses yung rncnghantar pennrntaan kcpada pcln an 
Tern11nologr pclunggun pcluyun sclalunya mcl ibat~ an Applic1111011 Program 
1 nterfoce (API ). pclunggnn. ' rn1ddlcwurc ·, pangkalan data secara hubungan 
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dan program memanggil yang membcnarkan pdanggan dan pelnynn berkomunikasi. 
Dalam bahasa pengaturcaraan Java, API adnlah komponen penting Java. 
Pelayan aclalah pcminta maklumat dirangkai. Contohnya adalah komputer 
peribadi atau stesen kerja yang boleh membuat pertanyaan kepada pangkalan data 
atau maklumat dari pelayan. 
'Middleware' adalah set pemacu (driver) yang mempertingkatkan 
sambungan antara aplikasi pelanggan dan pelayan. Contohnya OLEDB, ODBC dan 
lain-lain. 
Pangkalan data secara hubungan (relational) adalah pang:kalan data yang 
capaian maklumatnya adalah tcrhad kepada pcmilihan baris yang mcmuasknn scmua 
cm pencanan. 
Pclayan a1dalah komputer yang berkeupayaan tmggi sebaga1 tempat 
maklumat disimpan untuk dimanipulasi oleh pelayan terangkai . 
SQL adalalh bahasa untuk pengalamatan, penckaan, kcmaski ni a tau membuat 
pertanyaan pangka.lan data secara berhubung(relarional ). Bahasa ini dibangunkan 
olch rBM dan dipiawai oleh ANSI. 
Model pelanggan-pclayan dalam rangkaian bolch mclibatkan LAN dan 
WAN. Jika ada ba1nyak stesen kerja (pclayan) yang mempunya1 rangkaian dengan 
LAN dan WAN dan tcrdapat Juga pclayan yang mcmpunya1 rangkaian dcngan LAN 
dan WAN, ini juga pcrsck1tamn pclunggan-pelayan. 
Sclmn dunpudn rangkarnn yang komplcks, bolch Jugu pada satu komputcr 
per ib11d1 . tcrdnpnt pK!luyur web ynng 1111.:rupakun rclanggan dun udn .I uga pclaynn wch 
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pelanggan dan pelayan. Contoh pelayan per.\cndirinn 1alnh Per.\onal Web Server, 
manakala contoh pclaynn pusat adnlah Internet information Server), 
Kclcbihan model Pelanggan-Pelayan ini ialah membolehkan sokongan 
memusat untuk fungsi-fungsi, fail dan data. Membolehkan sistem mempunyai rekod 
- rekod yang konsisten d ..... 1 selamat, membolehkan perkongsian sumber, 
membolehkan pcrtukaran data antara stesen kerja dan menjadikan sistem menjadi 
lebih kuat. Jika dilbanding dengan model Tuan-Hamba (master-slave), Pelanggan-
Pelayan lebih baik kerana pada model Tuan-Hamba, semua pemprosesan dilakukan 
di mainframe(master). 
2. 7 Protokol asas 
Protokol asas yang memainkan peranan penting di dalarn Internet adalah 
TCP/IP. Pemilihan persekitaran OCA pada bahagian I adaloh pcrsckitamn 
Internet/Intranet. Protocol-protokol yang menjalankan sistcm OCA adalah protokol-
protokol yang me~jalankan Internet iaitu TCP/IP. yang bcrmaksudl apa sahaja dan 
semua yang bcrkaitan kepado protocol yang lcbih spesifik iaitu TCP dan IP la boleh 
juga mcmasukkan protocol lain, aplikasi lain, malah apa jua medium rangkaian 
Contoh protocol adalah sepcrti UDP, ARP dan ICMP. Contoh aplikas1 adalah 
TELNET, FTP dan rep. lstilah yang lebih tepat untuk aplikas1 1111 adalah 'tcknolog1 
Internet ' . Rangkaiarn yang mcnggunakan tcknologi mternet, walaupun dalam Intranet 
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TC P/IP 






Rajah 2. 1: 5 peringkat TCP/IP 
Lapisan fiz ika l 
Sebagai lapisan paling bawah dalam susunan, lapisan fizikal mempunya1 
tugas menghantar datagram JP melalui media fi zikal. Tidak s1cpcrti lapisan 
lain, lapisan ini mempunyai pengetahuan khas mengenai dasar rangkaian 
Hasilnya, model terpcrinci lapisan ini bcrgantung kcpada protokol 
penghantarain yang digunakan. Secara amnya, peranan lapisan fizikal: 
I- Mengkapsulkan datagram IP kepada bentuk bmgkai (frame) yang 
clihantar dengan rangkaian. 
2- Memctakan alamat fP kcpada alamat fi zikal yang d1gunakan olch 
rangkaian. 
3- Mclakukan opcras1 yang perlu untuk menghantar bmgkai melalu1 
media tcnentu ( scpen1 kabel, wayar telefon atau triber optik). 
Lapisan ca11utian rnngkaiatn. 
Lup1sun caparnn rangkarnn dikaitkan dcngan capa1an dan membawa data 
mclintus1 sutu rangkumn untuk duu s 1~ t cm pcnghu.1ung •nng. tcnkat padn 
rungkumn yung sumu. l)i dulum kcadaan d1 muna 2 pcrant1 nd.nlah terikat pada 
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membcnarkan data untuk melnlu1 pdhngn1 rnngkaia1R yang saling 
bcrsambungan adalah padn lapisan Internet. 
Lapisan Internet 
Di dalam lapisan ini beberapa protokol tertakrif iaitu: Internet Protocol , 
Internet Control Message Protocol (ICMP), dan Address Resolution Protocol 
(ARP). IP yang pal ing pent ing. 
Fungsi IP tennasuklah: 
1- Mereka rangkaian maya untuk pengguna 
2- Menyediakan nyah-penyusunan (fragmenting) dan meny1mpan semula 
datagram 
3- Mengedarkan datagram 
Dcngan mereka rangkaian maya, IP menycmbunyikan lapisan fizikal dan 
' subnetwork' dari pengguna. Apl ikasi pengguna cuma pe·rlu tahu alamnt 
destinasi IP. 1P mcnyembunyikan mekanisma pengh;antamn dcngan 
penyusunan paket yang diterima dari Lapisan Penga1ngkutan supaya 
bcrsesuaian dengan Protocol Data Unit (POU) scbuah protokol penghantaran 
Setiap protokol penghantaran ditemukan kepada hos destinasi, IP membuat 
kcputusan penyusunan schingga IP menyimpan scmula pak1::t untuk Lap1san 
Pengangkutan. 
IP juga menguruskan pcngcdamn datagram ke dcstmasmya. IP men.1alankan 
proses 1111 di.:ngun mcnghnntnr nlnmat IP setcrusnya D1mana hos adnlah Jnrnk 
untnrn pcrkukusu11 dun · gutcwa · : atuu 1arak untnra 2 · g1:itcwny' Bcnkut 
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I- untuk alamat IP pada rangkaian .ctcmpnt, hantar datagram secara terus ke 
hos. 
2- Untuk alamat lain, pereksa jadual penghantaran untuk ga1teway alamat IP 
terhadap rangkaian destinasi. 
3- Untuk s.emua alamat - alamat lain, hantar diagram ke gateway yang 
ditctapk:an. 
'Gateway' adalah perkakasan yang menyambungkan kepa1da 2 atau lebih 
rangkaian. 'Gateway' juga menggunakan peraturan yang sama untuk 
membuat ke:putusan pengedaran. 
ICMP mclatksanakan laporan kesilapan, kawalan aliran dan fungsi-fungsi 
infonnasi untuk IP. Ciri-ciri ICMP adalah: 
I . Unit-uni t data ICMP adalah dikapsulkan oleh lP untuk pcnghantaran ke 
lapisan llizikal. 
2. JCMP adalah protocol yang diperlukan 
3. ICMP tidak membuatkan IP boleh diharap, kcrana ia hunya melaporkan 
kesilapan. 
4. ICMP melaporkan kesilapan pada datagram JP tetap1 tidak pada unit data. 
5. ICMP t1dak d1pcrlukan untuk melaporkan kcsilapan pada datagram 
ARP dan Reserve Address Resolution Protocol (RARP) ml:mpersembahkan 
masalah bcrkaitan lap1san mana untuk dr tugaskan protokol 101. Im kerana 
mcrcka d1g1u 11uku11 hu11ya olch protokol pcnghantaran mult1modc ( Ethernet. 
token n11g d11 11 FDl>I), ARP du11 RARP adulah kcpun 111an lap1san fiz1kal 
Numun. kcrnrm pro1ocol pcnghu111uran mcngkapsul kan pakc11 mcreka. mcrcka 
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ARP menyelesaikan dari alamat nlnmnt IP k.e alnrnat MAC dengan 
rncnyiarkan JX!rrnintaan ARP ke LAN ynng bersambung. 
Pcrkakasan yang mcngenali aJamat IP sebagai rniliknya memulangkan 
balasan ARP bersama-sama alamat MAC. 
Seterusnya, protokol penghantaran perlu semak hanya padla 'cache' ARP. 
Dalarn rangkaian yang dinamik, sistem membuat sebarang masukan ARP 
dalam 'cache' yang tidak digunakan pada 20 minit terakhir. RARP 
menyediakan fungsi yang sama sekali berlainan dari ARP. Jika perkakasan 
tidak tahu .alamat IPnya sendiri, ia menyebarkan perrnintaan RA.RP yang 
meminta alaimat IP. Pelayan RARP membalas dcngan alamat IP. 
Lapisan Pe1ngangkutan 
Lapisan fiz.ikal atau lapisan hos ke hos meyediakan 2 protokol yang 
menyarnbun1g lapisan apl ikasi dengan lapisan Internet iaitu TCP dan UDP. 
TCP menye:diakan perkhidmatan penghantaran data yang boleh dipercayai 
dengan pcnemuan dan pcmbctulan kesilapan hujung kc: hujung UDP. 
scbaliknya menyediakan aplikasi dcngan pcrkhidmatan penghantaran 
datagram ta1npa sambungan. 
Kcdua-dua TCP dan UDP, nombor port memberikan annaramuka amara 
lap1san pcngangkutun dan lapisan aplikas1. Nombor port adalah nombor 16-
hit ynng mc1ngcnolp11st1 upltkas1 tcrtentu 
TCP hcrg111111t111g k1.:pad11 prinsip huJu11g-kc-hu.1ung Pn11s1p m1 mcnyntnknn 
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' Hujung', dalam kes ini adalah sumbcr protok.ol TCP dan hc1s destinasi. TCP 
menggunaknn teknik yang dipanggil pengnkuan positif dan penghantaran 
scmula untuk memastikan kebolehpercayaan. 
Selcpas menunggu untuk masa tamat, hos penghantaran ( attau hos sumber) 
menghantar semula segrnen (nama untuk paket TCP) melainkan ia menerima 
pcngakuan dari hos destinasi. Hos destinasi, hanya mengakui segrnen-
segmen y:ang tiada kesilapan dan menolak sebarang segmen yang 
mengandungi kesalahan. Ini disebabkan oleh pengakuan d:ari hos destinasi 
boleh sampai selepas hos menghantar semula segrnen, oleh sebab itu, hos 
penerima mesti menolak segmen sal inan. Juga kerana scgmcn botch sampai 
dengan tidak mcngikut aturan. Tidak mengikut aturan disebabakan oleh 
setiap dataigram IP boleh ambil sebaran bcrlainan antara hos penghantar dan 
hos destinasi. Hos destinasi mesti mengatur semula scgmcn-scgmcn. 
UDP menyediakan antaramuka aplikasi untuk protocol datagram yang tiada 
sambungan1 dan tiada kebolehpercayaan. Protokol ini tidi!lk menyediakan 
mekanisma1 untuk menentukan j ika destinasi mencrima datagram atau 
mengandungi kesilapan. Paket UDP mengandungi nombor port pennulaan 
dan destim1s1, panjang paket, 'checksum' dan data. la ticlak memerlukan 
bcnda lain kcrana UDP mcnJaga paket scbaga1 cnt1t1 berasmgan Apltkas1 
yang guna UDP mcmasukkan aplikasi yang: 
mcnycdi1ukan mckurnsmn St!ndtn untuk sambungan, kawalan altmn dun 
pc1m;rilksunn kesilupu11. 
2. menghm;i lknn kurnng lcbihan(ovcrhcad) pcnghantarnn scrnula 
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Lapisan Aplikllsi 
Lapisan aJPlikasi adalah lapisan terkaya dengan bilangan protokol. 
Melibatkan aplikasi - aplikasi yang mempunyai protocol mereka sendiri. 
Contohnya aplikasi TCP/IP adalab SMTP, FTP dan telnet. 3 contoh ini 
adalah yang paling biasa. Contoh lain adalah TFTP, NNTP, rsh, NFS, SNMP 
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2.8 Pcrtimbaoga111 pelayan dan pertimlmnf.!Jlll la in. 
Ada banyak pelayan yang boleh digunnknn scperti Sarvant 2.0, Simple Server dan 
sebagainya. Narnun pelayan terscbut ridak disediakan di makmal, dan harganya yang 
agak mahal jika hendak dibeli. Petimbangan berdasarkan apa yang ada. 
Microsoft WiodoW!f NT Server 4.0 
la merupakan sistern operasi rangkaian untuk membantu pembangun membangun dan 
menguruskan aplikasi bisnes lebih baik. Peralatan pengurusan dalam Window NT 
Server 4.0 yang baru memasukkan pertolongan untuk 'set-up' web site, memudahkan 
capaian kepada sumber, pengurusan kandungan dan anal isa paten yanig digunaknn. NT 
menyokong untuk pdbagai web site pada satu mesin, ciri pcnyiaran web yang inovntif, 
peralatan 'customizable' dan teknologi 'wizard ' yang mcnycbabkfm Window NT 
Server 4.0 adalah pelantar yang terbaik yang ada untuk menyiarkan maklumat dan 
mengkongsikan kesefamatannya secara intranet dan Internet. 
Microsoft Internet Information Server 
Merupakan satu satunya pelayan web yang mempunyai integrasi kwlit dengan sistem 
operasi Microson NT Server. la direka untuk mcnghantar mcngikut obje:ktif bcrikut: 
lntegra.si dengan pelayan Window NT : Im kerana mt1egrasi yang kuat 
dcngan pelayan Window NT, US mudah untuk 'set-up,' dan mengurus. 
pant11s dan sclamat. 
Penyclcsaian pelayan web yang menycluruh . ns me-masukkan CflJln 
pcncanun yang scdiu dibinn. kcbolchan juluran multimedia. kckayaan 
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Mudah dibangunknn , aplikast berdnsarkan web ynmg hebat. : IlS 
mcrnperkcnalkan ASP, yang bolch menghantar kandungan secara 
dinrunik dan mcmbangunkan aplikasi bcrdasa.rkan web dengan mudah. 
Personal web server(PWS) 
Personal web server adalah pelayan yang sepeni TIS iaitu menyokung ASP namun 
hanya boleh digunakan pada persekitaran Windo\¥S 98/2000. Terdapat beberapa ciri 
pelayan Windows NT yang tidak terdapat pada PWS. PWS hanya boleh dipakai pada 
persekitaran Intranet.. PWS adalah platform pengujian yang baik sebelum dj muat naik 
Jaman ke Internet P·rovider atau sebelurn di 'hosting' ke peiayan syarikat atau badan 
berkenaan. 
Microsoft Transaction Server 
MTS adalah elemen tambahan dan merupakan stratega aplikasi Internet dllll Intranet 
Microsoft. MTS adalah bedasarkan kcadah proses-transaksi yang terbuJ...ii, tetapi 
kepentingannya mengatasi bidang proses transaksi monitor. In mende:finasikan model 
pengaturcaraan beniujuan am untuk aplikasi pelayan berdasarkan komponen. MTS 
direka khas untuk menyokong aplikasi pelayan yang diukur meliputt bilangan 
pengt,1\Jna yang lx!sa.r, dari sistem pcngguna kecil ke bilangan tinggi 1~layan lntemcL 
la mcnyedmkan kekukuhan dan mtcgnu tradtsioanal yang bcrgabung hanya dengan 
sistem proses transaksi hujung tmgg1 (high - end). 
MTS mduuskan COM untuk mcnycdiaknn kcrangkn aplikns1 pelay.an am 
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Mengendalikm1 pendafl:tmn pclnyn.n. proses clan pengurusan 
peingarangan. pcngurusan kandwtgnn, sink..mni sumber yang dikongsi 
daln keselamatan berasaskan komponen. 
MemperkenaJkan transaksi ke dalam model pengaturcaraan sebagai 
mekanisma untuk mencapai perbaharuan atomic dan mencapai sistem 
paingkalan data dengan konsisten dan sempadan rangkaian. 
Menyediakan peralatan pengurusan untulc pentadbiran di persekitaran 
teragih. 
M icrosoft Certifica1te Server 
Microsoft Certificane Server mengisukan, mcmbatalkan dan mempcrbaharni sijil 
digital yang mengcnalpasri pcngguna untuk autentikasi menggunakan technology 
kWlci awam (public key). la juga menyokong instalasi dan konfigurasi sijil polisi isu 
yang berbeza dan sijil algoritma tandatangan yang pelbagai . Menggunnkan pclayan ini, 
syarikat boeh mengi$ukan sijil untuk digunakan di internet oleh pckerja dan pelanggnn. 
Certificate Server membolehkan syarikat menguruskan dengan mudlah mengisuka.n, 
membatalkan dan rnemperbaharni sijil tanpa perlu bergantung kepada sijil autoriri 
luaran. Dengan Ce1tificate Server ini sebuah organisas1 juga mcmpunyai kawalan 
tinggi tcrhadap polisi bcrkaitan dcngan mengisukan, mengurus dan miembatalkan sijil, 
tcnnasuk juga fonm11t dan kandungan sijil itu sendiri . Certificate Server mcmbolehkan 
pengurus memeriksa log fai l yang botch mclihat transaksi yang bcrlaku. 
la bolch nutcnttkasikan pcngguna berdasarkan pcngguna yang memasuk1 Wmdows NT 
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Pengurus boleh me:ngisukan sijil padn fom1at standard (X509 VERSl 1 dan 3) dan 
menambahkan sambungan kc sijil sepeni yang diperlukan. 
Sijil pelayan: 
Mernerima standard sijil permintaan PKCS# 10. 
lsu s;ijil X-509 versi l dan versi 3 dalarn format PKCS#7. 
Jsu s,ij il pelanggan dan pelayan SSL. 
lsu s.ijil SIMIME 
lsu sijil SET-Compliant 
Sokongan antaramuka terbuka yang membolehkan penulisan modul 
untuk menyokong format 'custom'. 
BAHAGlAN 2 : Pa1ngkalan Data 
2.9 Pangkalan data dalam sistem OCA 
Pangkalan data atau dalam bahasa lnggeris data base (dua p<;!rkataan) adalah 
sebuah tempat ata1u fail yang menyimpan maklumat dcngan kei1daan tersusun. 
Manakala pangkala1n data yang dalam bahasa lnggerisnya database(satu perkataan) 
adalah kolcksi rckod bcrsepadu yang bersifat mcnceritakan diri scndiri ( elf-
dcscnbing) . Apa pun pcngen1an 1stilah pangkalan data, persoalan yang mgm 
dibincangkan pada bahagian 1111 ialah bagaimanakah pcngguna mcncapa1 pangkalan 
data untuk mcndap.utkan maklumat yung dmgini atau mcngubahnya Pada s1stem 
pungknlun dutu bin:su. pcnggunu mcncnpai pungkulan data dcngan mcnggunakan 
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DBMS (database management system) yang mcngumskan capaian kcpada pangkalan 
data. 
Di dalam sistem seperti yang dibincangkan dari bahagian 1, aplikasi pangkalan data 
melibatkan pelanggan menggunakan pelayar berasaskan HTlvfL dan pelayan 
mempunyai pangkalan data. Di dalam sistem pemprosesan fail, komputer pelayan 
juga memasukkan DBMS. Jadi, apa yang memainkan peranan penting adalah 
perantara antara pellayar web dan DBMS untuk mencapai pangkalan data. Perantara 
ini adalah aplikasi proses yang boleh menjalankan proses memaparkan rekod, 
mengubahsuai rekc•d dan memadam rekod. Pembangunan perantaraan ini boleh 
dilakukan dengan bahasa pengaturcaraan seperti CGI, Perl , VBScript, JavaScript. 
Active X dan ASP. 
Gambarajah di baw.ah menggambarkan perhubungan di antara pelaya1r, perantara dan 
pangkalan data. 







HTML .... ·- Pangkalan 
data 
........_ 
COii VBScript Active X 
Perl JavaScript 
Rajah 2.2 . Pcrhubungan pclayar,perantara dan pangkalan data 
2. 10 Opcrasi wcll>-pangkJllan data. 
lnt1.:111c·t 1m.:nggunukun s1sh.:rn tcks ·World Wide Web· atnu nngkasannya 
WWW untuk mc111cupa1 jnnngun sccarn grafik. Web adalah scbualh senibma yang 
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Pengguna mencapai web mcnggunakan pdaynr wch (web browser) ~;cperti Netscape, 
Mosaic atau Intemell Exporcr, yang dilarikan di sistem pengguna. Prog;ram pelayar web 
ini berhubung kepaida pelayan web (web server). Web server menyimpan maklwnat 
atau fail web yang berada di dalam bentuk bersambung diantara satu sarna lain. 
Bagaimana ia bers.ambung diantara saru sama lain ialah dengan adanya sejenis 
penunjuk yang menunjuk kepada fail - fail tersebut. Pelayar web menguruskan laman 
web secara berhirarki. Laman web juga mempunyai penunjuk kepada Jaman web lain 
yang berada di pelayar web lain. Maka apa yang menyebabkan Iaman - laman web ini 
bersambung antara satu samalain ialah penunjuk. Penunjuk ini adalah alamal 
Bagaimana sesebuah laman web boleh dicapai melalui pelayar web ju1ga mcnggunakan 
alarnat. Alamat ini merupakan satu cara penamaan berhirarki yang dinrunakan URL 
(Unifonn Address Locator). 
Perhubungan antara pangkalan data di dalam pelayan pula mf:mcrlukan fungsi 
peta ( mapping funiction). lnilah yang sebenamya bahagian yang pa1ling sukar akan 
dilakukan di dalam fProjek ini. la melibatkan pengaturcaraan tenentu yang boleh secara 
automatik dan dina1mik mcmbiarkan maklwnat kekal d1 laman scd1a ada, dcngan 
perubahan mungkin bcrlaku kcpada pangkalan data atau udak. Sesctt!ngah maklurnat 
di laman web mungkin akan menukarkan kcadaan pangkalan data at.au fail tencntu. 
Kornunikas1  antara pclayar dan pelayan sebcnamya melibatkan tmnsaks1. 
transaksi tcrjadi dengan adanya sambungan TCP. Transaksi vane terlibat adalah 
. -· 
pcnnintaun dan pcluyar web dan tmdakbalas dan pclayan. Transaks1 rn1 menggunakan 
I ITf P( h 1f1Cncx1 't11111slc1 protocol ) 1 IITP odalah protocol unt uk mcnghantnr 
maklumnt yang bcn11da dalnm bcntuk hyJX!rtcks, 1mcj, audio dan scbagamya. HTIP 
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memadamkan sambungan setiap kali tmnsak1'i tn,mnt Penninta.1n HTTP terdiri 
daripada arahan tcrtcntu sepcrti GET, POST. HEAD. PUT. DELETE, LINK clan 
UNLINK Apabila pelayar menerima pennintnan , in akan memulangkan tindakbalas 
HTTP yang mempakan maklumat, status atau MlME (sejenis meseJ yang 
mengandungi maklumat pelayan). Sambungan TCP kemudian ditutup. 
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2.11 Pcrtimbangan panglOllan datn. 
Untuk mcmbina aplikasi web yang flcksibcl dan k."Ukuh. pengurusan pangkalan 
data yang sistem perlukan mcstilah scsuai. Pemilihan adalah berdasarkan kebolehan 
dan secara efektif mengendali capaian ramai-·pengguna, storan yang cliperlukan untuk 
sistem dan mudah diuruskan. 
Microsoft SOL Server 7.0 
Microsoft SQL Server adalah ·scalable ', pa:ngkalan data berkeupayaan tinggi yang 
direka khas untuk sistem teragih pelanggan/pelayan. la menyediakan integrasi yang 
kuat dengan Windows dan aplikasi berasaskan Windows. SQL Server adalah 
pangkalan data yang sesuai untuk mengcanggjhkan laman web. Dengan integrasi yang 
kuat dengan Internet lnfonnation Server, SQL Server bolch disoal, diperbahami 
melalui pclayar web. ODBC SQL Server membolehkan opcrasi dalarnan yang licin 
dengan antaramuka Penyarnbung Pangkallan data Internet (Internet Datnbase 
Connection) yang disediakan dengan Internet lnfonnation Server. 
Microsoft Access 2000 
MS Access adalah sistem pengurusan pangkalan data yang ' relationaJ' . Bersama 
dcngan pcmandu ODBC untuk Access, data lbolch diterima dari pangkalan data pada 
sistem yang berasaskan pclanggan/ pelayart Namun, 1a tidak dapat menyokong 
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BAHAGIAN 3 : Ba hasa Pcngaturcnrnan cl an 1>erisian pembanguna n. 
Pertimbangan Bahasa Peogaturcaraan 
Memilih bahasa pengaturcaraan adalah langkah yang amat penting dalam 
membangunkan sistem ini. Pemilihan yang sesuai akan melancarkan pembangunan., 
di samping kecekapan, kemahiran dan peng:uasaan bahasa pengaturcaraan .tersebut. 
Dalam bahagian penimbangan ini saya mernbuat pembandingan terhadap kekuatan 
bahasa tersebut dan juga kelemahannya. Ini dibuat tanpa mempertimbangkan 
kebolehan dan penguasaan bahasa pengaturc:araan tersebut. 
Active X 
Active X adalah teknologi dan peralatan1 yang strategik oleh Microsoft dengan 
bcrorientasi obj ck. Tcknologi asasnya ia!lah 'Component Object Model · (COM). 
Di dalam rangkaian, dengan direktori dan sokongan tambahan, COM tclah 
menjadi 'Distributed Component Object Model (DCOM). 
Apa yang perlu direka apabila menulis program untuk dilarikan di dalam 
persekitaran Active X adalah komponcn (component). Komponen adalah 
program 'self-sufficient ' yang boleh dilarikan di mana - mana rangkaian Acttve 
X. (Buat masa ini, rangkaian tcrdiri daripada Windows dan Macintosh) 
Komponen m1 dmamakan Active X Connrol . 
Active X ini adalah pcnyelcsaiun Micros1oft terhadap Java dari Sun Microsystem. 
Active X Contro l ini sccarn kasarnyn bers:amaan dcngan Java Applet 
Di dalnm s1stc111 opcms1 Wmdows. kita biasa lihat bebcrapa fail Windows dcngan 
11111nu fail suffi x 'OCX' . OCX d1dirika11 untuk ' ObJCCt Link mg and Embedding 
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dokumen kompoun seperti ' desktop· Wi1ndows Seknmng. COM mengambil OLE 
sebagai bahagian yang Jebih bcsar. M.icrosoft sekarang menggunakan istilah 
' Active X Control ' berbanding OCX untuk objek komponen. 
Kebaikan komponen adalah ia boleh diguna semula oleh banyak aplikasi . 
Komponen objek COM iaitu Active X Control boleh direka menggunakan 
beberapa bahasa pengaturcaraan atau peiralatan pembangunan, termasuklah C++, 
Visual Basic atau Power Builder, atau peraJatan penskripan seperti VB Script. 
Active Server Page (ASP) 
Active Server Page (ASP) merupakan laman HTML yang boleh memuatkan satu 
atau Jebih skrip. la diproses pada pel:ayan web Microsoft scbelum dihanrar 
kepada pengb'llna. la merupakan aplikasi 'server-side' mclibatkan program yang 
boleh dilarikan di pelayan. 
ASP adalah skrip 'server-side' yang membangunkan laman html biasa, maka ia 
masih boleh dihantar ke hampir semua pelayar, ridak hanya pada Microsoft 
Internet Explorer sahaja. Fail ASP boleh memuatkan skrip yang ditul is dalam 
VBScri pt atau Jscript kc dalam fai l HTML dan kcmudian dmamakan dengan 
akhiran ".asp". Microsoft lcbih mcngesyorkan penggunaan skrip ·server- side' 
ASP daripada skrip ' client-side'. 
lni kerana skrip 'server-side' lcbih mudah memaparkan laman HTML Skrip 
'client-side' spcrt1 Java Script, mungkin tidak berhasil seperti yang d1rancangkan 
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ASP selalunya mcrupakan skrip pndn lnmun web yang menggunakan input yang 
diterima sebagai hasil permintaan pcnggunn untuk capai data dan kemudian 
membina hasi l laman sebclum menghantar kcpada peminta atau pengguna. 
Active X Data Object(ADO) 
ADO adalah sejenis ' Application Program Interface' (API) dari Microsoft yang 
membenarkan pengaturcara menulis aplikasi Windows mencapai kepada 
pangkalan data ' relational' atau ;non-relational ' oleh Microsoft, Oracle atau produk 
lain. Sebagai contoh, jika kita mahu menulis program yang menyediakan pengguna 
dengan data dari pangkalan data IBM DB2 atau Oracle, kita boleh mnsukknn 
pemyataan ADO pada fail HTML yang dikenalkan sebagai ASP. Apabiln 
pengguna memmta laman web tertentu, launan web hasi l yang dihantar balik boleh 
memuatkan data yang perlu dari pangkalan data yang dipcrolehi mcnggunaknn kod 
ADO. 
ADO disediakan oleh Microsoft untuk membolehkan capaian secara Universal 
kepada pelbagai jenis pangkalan data yang wujud atau bakal wujud. Strategi ini 
dipanggi l oleh mereka scbagai Universal Data Access (UDA). la adalah 
antaramuka berorientasikan objek. Untuk mcmastikan ia berjaya, Microsoft clan 
syarikat lain mcnyediakan 'Jambatan' iaitu program antara pangkalan data dan 
Microsoft OLE DB. OLE DB adalah untaramuka pangkat-rendah kepada 
pangkulan dntn. lu udulnh s1stcm yang d1 gunaknn oleh pcngaturcarn yang 
mcnggunnkun ADO scbennmya gunakun 
' Remote Dutu Service' mcrupakan cin dalarn ADO yang mcnyokong .. data-
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Scbagai sebahagiaan dari Active X, ADO jugu scbahngiaan dari Microsoft 
Overall Component Object Model (COM). komponen berorientasi wuuk 
meletakkan program bersama. ADO j1uga terhasil daripada antaramuka data 
Microsoft yang lebih awal iaitu 'Remote Data Object' (RDO). RDO hanya 
menjadi dengan Mjcrosoft ODBC untuk mencapai pangkalan data ' relational ', 
tetapi tidak dengan pangkalan data 'no1n-relational' seperti IBM's, ISAM dan 
VSAM. 
XML 
Sebclum mengenali XML, dan mengkaji perkaitannya dengan HTML. Apakah 
perkaitannya ASP dcngan HTML? ASP adalah fail standard HTML. Scpcni HTML. 
apa- apa sahaja yang boleh diletakkan dalam fai l HTML, boleh dilctakkan di fail ASP 
sepeni Java applet, teks beranimasi, skrip bahagian-pclanggan , bahagian-pclanggan 
ActiveX Control. Cuma uniknya ASP: 
,. ASP boleh mengandungi skrip bahagian-pelayan. (seperti Perl Script). 
r ASP boleh sediakan beberapa objek bina dalam (built-in) . 
:,. ASP boleh diperluaskan dengan kompcmen tambahan dari Microsoft. 
Berbcza dengan HTML, HTML biasa dihantar tanpa proses di pelayar, tetapi ASP pula 
perlu di execute terlebih dahulu untuk mcreka laman web HTML. ASP hampir sama 
dcngan HTML. 
Bagi XML pula, 1a adalah teknolog1 tcrkim selepas 1 ITML dan GML Adaknh 1a 
samu dengan I ITML? la kclihatan hampir sc!rupa dcngan kcpada fail HTML. tct.np1 
banynk pcrbc1.JU111 bcsur Pcrbczaun utamanya ialah 1 ITMI hnnya mcmocnarkan 
pcnokok1m (markur>) lug sc.:t ynng td ah ditctupkan Manakala XML dircka untuk 
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XML adalah bahasa markup untuk dokumcn mcngnndungi infonnasi berstruktur. 
Bahasa markup adalah rnckanisma untuk mengecam strul'tur daJarn dokumen. 
Spcsifikasi XML menta.krifl\an cara standiard untuk menambah markup kepada 
dokumen. Jadi boleh dikatakan XML bukan se:perti HTML. 
Dalarn HTML, tag semantic dan tag set. adalah telah ditentukan XML tidak 
mcnspesifikasi semantic atau tag set malah XML sendiri sebenamya bahasa- meta 
untuk menggarnbarkan bahasa markup. Dalarn kata l~ XML menyediakan 
kemudahan untuk untuk mendefinasikan tag dan hubungan structural antara tag-tag. 
Kesemua semantic XML didefinasikan oleh aplikasi yang proses at.au cara paparan. 
SGML lebih dahulu wujud sebelum XML. SGML adalah Standard Generalized 
Markup Language didefinasikan oleh IS08879. Pada masa yang agak lama j uga. 
SGML telah menjadi standard dan pemborong bebas untuk menjaga khaz.anah 
dokumtasi berstruktur. Tetapi ia tidak berapa sesuai melayar dokumentasi secam web. 
XML adalah hampir kepada SGML dalam sesetengah perkara. 
XML direka supaya dokumen berstruktu:r :sepenuhnya melalui web. HTML tidak 
praktikal untuk tujuan ini kerana wujud halangan dcngan set semantic dan ttdak boleh 
menyediakan struktur sewenangnya. Dengan SGML pula boleh menyediakan struktur 
sewenangnya tetapi sukar dilaksana untuk pelayar web. Manakala XML dfreka untuk 
mcnghantar kandungan bcrstruk.1ur mclalui web. 
.J AVA 
Java d1pcrkcnakun och Sun M icrosystems pada tahun J 995 dan terus menc1pta 
keboldurn intemktif puda web. Kcdua-dua pelayar web yang utama memnsukkan 
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sistem teragih Internet. la direka unt uk kclihntnn sepeni hahasa C++, tetapi lebih 
mudah di!,)Unakan dan dipcrkukuh dengan pandanbl'fill berorientasikan objek yang 
lcngkap. Java boleh digunakan untuk rnereka aplikasi lengkap yang boleh dilarikan 
pada satu komputer atau terngih antara pelayan dan pelanggan dalam rangkaian. 
la boleh membangunkan aplikasi atau applet. Applet boleh digunakan sebagaj 
sebahagiaan laman web. Applet menjadikan kemungkinan unruk Jaman web 
pelanggan berinteraksi dengan laman web pelayan. Hampir semua pembangun 
sistem operasi menambahkan kompiler Java sebagai sebahagiaan produk yang 
mereka tawarkan. 
Mesin virtual java turut memasukkan pilihan kompiler 'j ust in timc'(JIT) yang 
secara dinamik mengkompil kod byte kepada kod yang boleh di ·execute· 
scbagai altematif untuk menterjemah arahan kod byte pada saru satu masa. 
Dalam kebanyak.kan kes, JJT lebih pantas dari penterjemah mesin virtual. 
Java applet boleh dilarikan pada hampir semua sistem operasi tanpa memerlukan 
kompi lasi semula. Java tidak ada sambungan sistem yang unik atau pun variasi. 
lni mentauliahkan Java sebagai bahasa yang strategik sekali untuk 
membangunkan aplikasi untuk web. 
Diantara ciri uuuna Java adalah: 
1-- Program adalah bersesuaian dalam rangkaian. Prob'Tam Java dikompil ke 
dalam kod byte yang botch dilarikan di mana-mana sahaja d1 dalam 
rungkaian, pada pclayan atau pclanggan yang ada mesin virtual Java 
(Juvu virtual machmc) Mcsin virtual Java mcntc~1 cmah kod byte kepada 
kcpada kod yang akan dilarikan pada pcrkakasan komputer sebenar. lni 
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arahan) boleh mengenalpasti dun mcnyesunikan seca.ra setempat sama 
scperti program scmasa ia di ·execute' . 
;.... Kod adalah 'kukuh·, ini bemmksud, ridak seperti program yanh ditulis 
dalam C++ atau sesetengah bahasa lain, objek Java boleh mengandungi 
tiada rujukan kepada data di luar dari dirinya sendiri atau data objek 
lain. lni memastikan arahan tidak mengandungi alamat storan data 
dalam aplikasi lain atau sistem operasinya sendiri, yang mungkin boleh 
menyebabkan program atau sistem operasi terpadam atau 'crash'. Mesin 
virtual Java membuatkan beberapa pemeriksaan pada setiap objek untuk 
memastikan intergrity. 
;,.. Java adalah berorientasikan objek, ini bermaksud diantara ciri lain, 
objek yang sama boleh mengambil kesempatan menjadi bahagian yang 
sama kelas dan mewarisi kod biasa. Objek adalah diingatkan sebagai 
'kata nama' yang pengguna akan mengaitkan dengan 'kata kerja ' 
prosidur tradisional. Metod (method) boleh diingatkan sebagai 
keupayaan objek atau sifa t objek. 
,. Sebagai tambahan untuk membolehkan ia di 'execute' di pelanggan, 
selain dari pelayan, Java applet adalah rekabentuk yang boleh 
digunakan. 
;,.. Mempunyai perkaitan dengan C++, Java lebih mudah dipelajari. 
llaha~a skrip 
u. Skrip Java. 
Skrip java adulah hcrlainan dengan Java. Sknp Java adalah berasal dari 
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Java, tetapi kurang dari segi kcboleh-nlihnn dnn kurang ke\ajuan kod byte 
berbanding Java, kerann Java applet bolch dilarikan pada hampir semua 
sistem operasi. 
Kebolehannya skrip java adalah hampir sama dengan Microsoft Visual 
Basic, Sun's TCL, Pearl dan IBM's REXX. Secara amnya, bahasa skrip 
adalah lebih mudah dan pantas untuk dikodkan berbanding bahasa 
berstruktur berkompilasi seperti C dan C++. Bagaimanapun ia 
mengambil lebih masa untuk diproses dari bahasa berkompilasi. Namun 
amat sesuai untuk program yang pendek. 
Skrip Java digunakan dalam pembangunan laman web untuk pcrkara 
seperti: 
Mengubah secara automatik tarikh dan masa pada laman web. 
Menyebabkan laman yang disambungkan keluar secara 'pop-up' 
Menyebabkan teks atau grafik berubah ubah apabi la tetikus dilalukan 
ke atasnya. 
Skrip Java menggunakan setengah idea dari Java. la boleh dimuatkan 
dalam laman HTML dan diterjemah oleh pelayar web( client). 
la juga boleh di larikan di pelayan web scperti di dalam ASP sebelum ia 
dihantar ke peminta. Kcdua-dua Microsft dan Netscape menyokong Skrip 
Java tetapi kadangkala bcrlainan cara. 
b. VBScript 
VBScript aduluh bahusn tcrjcmahan Microsoft yang rnerupakan subset 
kcpnda Visual Basic. Sccara amnya, V8Script lcbih mudah dan lebih 
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C dan C++. la lebih sesuni untuk program kecil berdasarkan 
keupayaannya yang terhad. la _1uga boleh cliguna semula atau 
digabungkan dengan program yang sediaada. 
VBScript adalah penyelesaiaan Microsoft terhadap Java Script. 
Keduanya direka untuk berkerja dengan penterjemah yang hadir bersama 
pelayar web yang mana pada pengguna atau pelanggan. 
VBScript adalah direka untuk kegunaan Microsoft Internet Explorer 
sahaja yang boleh dilarikan di pelanggan bersama program lain seperti 
Active X Control dan Java Applet. Walupun Microsoft menyokong 
Netscape Java Script (yang di tukar kepada Jscript) , Netscape tidak 
menyokong penggunaan VBScript. Untuk sebab ini , paling sesuai 
digunakan untuk laman web intranet yang menggunakan Internet 
Explorer sahaja. 
Common Gatewav Interface (CGD 
CGI adalah cara standard untuk pelayar web melepasi web permintaan pengguna 
ke program aplikasi dan menghantar balik data untuk dihantar kepada pengguna. 
Apabi la penguna meminta Jaman web, pelayan akan menghantar balik laman web 
yang dipinta. Tetapi jika pengguna mengisi borang sesuatu laman web, ia selalunya 
perlu diproses oleh program aplikasi. Pelayan web selalunya menghantar bentuk 
maklurnat ke aplikasi program kccil yang memproses data dan menghantar balik 
satu meSeJ pcngcsahan. Cara ini atnu kcadaan penghantaran balik data antara 
pclayan dan uplikusi dipunggil CG J. In mcrupakan sebahagian dari protocol HTTP 
Antarnmukn CGl mcnycdinkan earn konsistcn untuk data dihantar da.ri pcrmintaan 
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pengaturcara yang membuat program aplikasi ini memastikan ia menjadi tanpa 
mengira sistem operasi yang JXlayWl gmmkan. Untuk membuat program aplikasi 
adalah agak sukar . 
2.13 Pertimbangan peralatao pembaoguoan. 
Untuk memilih peralatan pembangunan sebenarnya bergantung kepada bahasa 
pengaturcaraan yang ingin digunakan. Bagaimanapun berikut adalah pertimbangan 
yang dipertimbangkan. 
M icrosoft Visual lnterdev. 
la adalah peralatan pembangunan untuk membangunkan laman web yang dinamik dan 
'data-driven'. Manakala Front Page adalah editor HTML yang bertujuan 
membolehkan s1apa saja membangunkan laman web tanpa pengetahuan 
pengaturcaraan. Antaramukanya adalah lebih kurang Visual Basic, Visual J++ dan 
Visual Studio. Dengan menggunakan Visual lnterdev, laman boleh menggunakan 
teknologi Active X, tennasuklah tek:nologi ASP. Pembangun boleh juga memasukkan 
Active X Control dan Java Applet. Visual lnterdev juga mempunyai editor HTML dan 
menyokong dinamik HTML. Laman web boleh diintergrasikan dengan program 
pelayan yang ditulis dalam sebarang bahasa dan boleh mencapai ke hampir semua 
panghkalan data menggunakan Microsoft 's Universal Data Access, tennasuklah ADO, 
ODBC dan OLE DB. 
l ,OTtJS NOTES 
Not.cs adalah progmm ynng sopiskated oleh Lotus Corporotion. Notes membolehkan 
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mengikuti perkembangan pembangunan, projek, penunjuk da,n prosidur, perancangan, 
' white document ' dan banyak dokumen lain, tcrmasuklah fail multimedia. Notes 
mengik.'Uti perubahan, membuat perubahan kepada replika pangkalan data yang 
digunakan pada banyak laman web. 
Notes dilarikan pada pelayannya sendiri dan mempunyai pangkalan datanya sendiri. 
Pclayan Notes adalah Lotus Domino Server. Pelayan dan stesen kerja menggunakan 
model pelanggan/pelayan dan pangkalan data replika di 'update' menggunakan 
pennintaan Remote Procedure Call (RPC). Notes boleh di koordinat dengan pelayan 
web dan aplikasi pada jaringan intranet syarikat. Email, kalender dan banyak lagi 
aplikasi lain. Bagaimanapun, Notes menyediakan kemudahan yang membolehkan 
penm,"Uila mereka aplikasi mereka sendiri . 
Notes dibangunkan dengan skala projek yang besar. Notes mempunyai aplikasi 
peraltan pembangunan yang memudahkan rekaan aplikasi . Konsep Notes dan 
antaramukanya tidak mudah difahami. Pengguna dan juga pcmbangun memcrlukan 
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BAB 3 Analisa soal selidik 
3.0 Ciri - ciri soalselid ik 
Objektif soal sel idik adalah untuk mencari keperluan clan kepentingan sistem oleb 
dua entiti utarna yang akan menggunakan sistem ini. Borang soal selidik boleh 
dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertarna adalah untuk para pelajar dan 
bahagian kedua untuk para pensyarah FSKTM Sepanjang ternpoh kajian soalselidik 
dibuat, didapati pertemuan dengan pelajar Jebih mudah berbanding dengan para 
pensyarah. Pelajar yang disoalselidik adalah sebanyak 50 orang dan pensyarah pula 
11 orang sahaja. Pelajar yang disoalaselidik adalah pelajar Sa~ana Muda sahnja. 
Pemilihan pelajar untuk disoal selidik adalah secara rawak, ini bagi mengelakkan 
jawapan yang hampir sama. Soal selidik yang dijalankan selama lebih kurang 8 hari 
ini dilakukan secara 2 peringkat bagi para pelajar. Manakala bagi para pensyarah. 
teknik soal selidik 2 peringkat ini tidak dilakukan. 
3.1 Teknik soal selidik. 
Saya menamakan teknik soalselidik ini sebagai Teknik Soalsel idik 2 Peringkat. 
Tujuan teknik ini adalah untuk rnempcrolehi data yang pelbagai berdasarkan objek1if 
soalsclidik. Teknik ini juga di lakukan dilakukan untuk mengelakkan data yang 
hampir sama bagi semua orang yang disoal selidik. Borang soalselidik yang 
digunakan pada kcdua-dua peringkat tetap borang yang sama 
Pada pcnngkat pcrtama, pcmbahagian borang soal sclidik kepada pelajar tahun 1,2 
dan 3 aduluh sama bunyak. Tujuun pcringkat pcnama ini untuk melihat jenis pelajar 
yang ada. Kcmudian dcngan mclrhut coruk data pada rcnngkat pertama tersebut, 
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BAB 3 Analisa soal selidik 
3.0 Ciri - ci ri soalsclidik 
Objekti f soal selidik adalah untuk mencari keperluan clan kepentingan sistem oleh 
dua entiti utama yang akan menggunakan sistem ini. Borang soal selidik boleh 
dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah untuk para pelajar dan 
bahagian kedua untuk para pensyarah FSKTM Sepanjang tempoh kajian soalselidik 
dibuat, didapati pertemuan dengan pelajar lebih mudah berbanding dengan para 
pensyarah. Pelajar yang disoalselidik adalah sebanyak 50 orang dan pensyarah pula 
11 orang sahaja. Pelajar yang disoalaselidik adalah pelajar Sarjana Muda sahaja. 
Pemilihan pelajar untuk disoal selidik adalah sccara rawak, ini bagi mcngelak.kan 
jawapan yang hampir sama. Soal selidik yang dijalankan selama lebih kurang 8 hari 
ini dilakukan secara 2 peringkat bagi para pelajar. Manakala bagi para pensyarah, 
teknik soal sclidik 2 peringkat ini ridak dilakukan. 
3.1 Teknik soal selidik. 
Saya menamakan teknik soalselidik ini sebagai Teknik Soalselidik 2 Peringkat. 
Tujuan teknik ini adalah untuk rnempcrolehi data yang pelbagai berdasarkan objek'1if 
soalsclidik. Teknik ini juga dilakukan di lakukan untuk mengelakkan data yang 
hampir sama bagi semua orang yang disoal selidik. Borang soalselidik yang 
digunakan pada kcdua-dua penngkat tetap borang yang sama. 
PacJa pcringkat pcrtama, pcrnbahagian bornng soal sclidik kcpada pclajar tahun 1,2 
clan 3 udaluh sama banyak. Tujuan pcringkat penama ini untuk melihat jenis pelajar 
yung ndu. KcmucJ ian dc11gun md ihut corak da ta rada penngkat penama tcrsebut, 
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Hasil pada peringkat pertama menunjukkan: 
Pelajar Tahun Tiga mempunyai data yang paling besar perbezaannya. 
Pelajar TahunDua tiada perbezaan data langsung. 
Pelajar Tahun Satu mempunyai beza data yang agak kecil. 
Dari hasil pada peringkat pertama, didapati pelajar tahun 3 mempunyai 2 kumpulan 
pelajar yang berbeza iaitu yang mengambil Projek llmiah dan yang tidak. Manakala 
pelajar tahun satu dan dua tidak boleh dibahagikan kepada kumpulan tertentu. 
Peringkat kedua adalah Jebih kepada mendapatkan data yang lebih, hasil daripada 
pengamatan dan kajian yang diperolehi dari peringkat satu. Ini penting kerana tujuan 
soalselidik adalah untuk mendapatkan keperluan dan kepentingan sistem. 
Maka pada peringkat kedua, pemberian borang soal selidik dilebihkan lcbih banyak 
kepada pelajar Tahun Tiga, dilebihkan sedikit kepada pelajar Tahun Satu dan tidak 
ada Jagi pada pelajar Tahun Dua. Pembahagiannya digambarkan pada carta pai 
dibawah: 
Pembahaglan soal selldik kepada pelajar 
17% 
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3.2 Kcpu tusan Soni Selidik dan Pcncrangan 
Tidak semua hasil soal selidik ditunjukkan di bahagian ini. Kebanyakan penerangan 
akan lebih mendalam di bahagian 2.4-Keterangan analisa data. Kebanyakkan 
kcputusnn son\ sclidik yang ditnnjukknn di bnhnginn ini nknn ditcnmgkon scmuln dj 
bahagian 2.4, bersama keputusan soal selidik yang tidak ada di bahagian ini. 















Kekerapan pelajar berjumpa 
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Graf 3.3 : Graf bagaimana pelajar membuat temujanji 
Peratus pelajar yang menyat.akan cara 
membuat temujanji mereka adalah 
mudah 
TIDAKfJ~• 
45% .-:.· :: YA 
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Graf 3.5 Nisbah dapat berj umpa dalam 10 kedatangan. 
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Keputusan borang soal selidik kcpada pcnsyarah 
Peratus pensyarah melawan bilangan 
pelajar seliaan 
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Bllangan pelajar sellaan 
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GrafJ. 7 : Graf bi langan pelajar bag1 pensyarah 
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Menghadapi masalah menghubungi 
pelajar 














Graf 3.9 : Kcsukaran pensyarah menghubungi pelajar 
Peratus pensyarah yang menyatakan 
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3.3 Kelcrangan analisa data 
1. Kekerapan pelajar berjumpa pensyarah ridak boleh dilihat 
sccara keseluruhan pelajar tetapi mengikut k."Ul11pulan pelajar . 
. lni discbabkan oleh setiap kumpulan pelajar mempunyai 
kekerapan yang berbeza mengikut tujuan perjumpaan. 
Kumpulan Tahun Satu paling ramai berjumpa sekerap antara 1 
hingga 3 kali dalam seminggu dan kebanyakkannya bertujuan 
berkaitan be~incang pelaJaran. Kurnpulan Tahun Dua pula, 
paling ramai .berjumpa lebih 6 kali dalam seminggu dan 
bcrtujuan untuk mcnandatangani borang PPO I dan borang 
'Add and Drop' iaitu di awal semester dahulu. Data mercka ini 
berdasarkan masa tersebut tidak pada masa - masa selepas itu 
Kumpulan pelajar Tahun 3 pula, boleh dikategori kepada 2 
bahagian pelajar. laitu yang yang mcngarnbil ProJek ll m1ah 
dan yang tidak mcngambil Projek llmiah. Pelajar y~ng 
mcngambil Projek llminh paling rama1 mempunya1 kekcrapan 
antura I hingga 3 kali dalam scminggu. Munakala yang tidak 
mcngambil Projck llm1ah. paling rnmai mempunya1 kckcrapan 
J htnggu 3 kult scmmggu dan bcrtuJ uan tandatangan borang 
PPO I/ 'Add 1111d Dror> puda uwnl semester dulu dun sclcpas 
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11. Analisa mendapati, kebanyakan pelnjar bcryumpa pensyamh di 
atas scbab mercka perlu berjumpa sepeni untuk tnndatangan 
borang PPO I I ·Add and Drop' dan mengenaj Projek 
Jlmiah/Latihan lndustri. Peratus pelajar yang berjumpa atas 
sebab bertanya pelajaran atau perkara peribadi adalah sedikit 
sahaja. 
11 1. Kebanyakkan pelajar membuat temujanji atau menghubungi 
pensyarah dengan cara datang kc bilik terus. Cara kedua 
melalui ·email '. Melalui telefon, mengikut JUdual yang 
ditetapkan dan berjumpa semasa keas untuk mcmbuat 
temujanji adalah amat sedikit. Mereka menyatakan juga cara 
mereka ini adalah mudah bagi mereka. 
1v. Nilai yang mcnyatakan cara mercka mcmbuat tcmuJanji atau 
menghubungi pensyarah adalah mudah hanya melebihi 7% 
daripada yang mcnyatakan udak mudah. Walaupun yang 
mcnyatakan mudah itu lcbih ranuu, tctapi nisbah dapat 
bcr.Jumpa pens 1nrah tcrhudup I 0 kcdatungan adalah paling 
t 111gg1 po du 111slmh nu turn I l11nggll 3 kul i dnput bcrJ urn pa 
hcrlw11d1ng I 0 kcdutungnn m1t11 schunyak 80% lni 
111cn1m111kk1111 cnrn mcrcku 1tu 111ud11h tctup1 hu~ il ugak 
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jumpa daripada I 0 kedatangan. scterusnya nntnrn 7 hinggn 9 
dapat jumpa daripada I 0 kcdatangan. Tiada yang menyatakan 
0 dapat jumpa daripada 10 kedatangan dan daJarn sepuluh -
sepuluh kedatangan semuanya dapat berjumpa. 
v. Bersesuaian dengan nisbah dapat jurnpa terhadap kedatangan-
tersebut, 79% daripada pelajar bersetuju perlu wujud sistem 
yang bcrsesuaian. Diantara ciri - ciri sistem yang dicadangkan 
mereka ialah: 
• Sistem 'online', user-friendly dan tepat. 
• Boleh buat temujanji. 
• Mengatur pertemuan dengan baik. 
• Jadual pcnsyarah dan jadual pelajar dapat dilihat 
• Kesed1a adaan pensyarah di bilik dapat dilihat melalui 
s1stem. Sedia jumpa atau tidak 
v 1. Kebanyakan pensyarah sukar bertemu pelajar. Tetnpi tahap 
kcsukamn ·sukur padn sesctcngnh pclUJUr snhajn ' lcbih tinggi 
dan 'sclulu suknr'. 
v 11 Cura pcnsynrnh 1111 scndin mcnguruskun pcrhubungan dcngun 










• ' Discussion board ' - jika merekn mempunyai Inman 
web adakah mereka menyediakan ·discussion board'. 
Didapati 89% tidak mempunyai 'Discussion Board' . 
• ' Emai l' - adakah mereka selalu tiada masa membalas 
' email'. Didapati 89% mempunyai masa membalas 
email. Ini menunjukkan 'email ' adalah cara yang 
digunakan oleh pensyarah. Walaubagaimanapun, dari 
maklumat pelajar, hanya 30% dari pelajar 
menggunakan emai l untuk menghubungi pensyarah. 
• Memaklumkan kepada pelajar - Didapati scmua 
pensyarah memaklumkan kepada pelajar masa bertemu 
mereka. Maka tidak hairanlah jika 70% pelajar 
menggunakan earn bertcmu terus, walaupun nisboh 
dapat jumpa daripada I 0 kedutungan menunjukkan 
nilni yang mcngccewakan. lni menunjukkan cam ini 
t1dak efekt1f, kerana selaunya pensyarah sibuk 
Ataupun dengan cara 1m, scbenamya t1ada temuJan.11 
ung dibuat Mnku pclnjur scbcnnmyu sukur bcrtcmu 
wulaupun dunaklumko11 musu bcrtcmu kcrana mungkm 
padn maso tcrscbut mungkm pcnsyurah t1dnk adn 
• Roda rnnsn Rodu rnnsu adu di pintu scsctcngah 
pcnsy11rnh 1)1 <.lnp1111 kcscmu11 pcnsy11rnh 11dak 
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v111. Dalam masa yang sama, pensyarah send1ri menghadapi 
masalah menghubungi pelajar, 67% pensyarah menghadapi 
masalah menghubungi pelajar. Masalah yang disenaraikan 
ialah seperti 'email' ridak berbalas, tiada ·email' atau nombor 
telefon pelajar, dan pelajar tidak memberikan alamat 'email ' 
mereka. Jni membukrikan tidak ramai pelajar menggunakan 
'email '. Disebabkan itu, pensyarah menghadapi masalah 
menghubungi mereka. Bolch dikatakan juga pelajar tidak suka 
menghantar 'email', berdasarkan pemyataan masalah : ' email ' 
ttdak bcrbalas. D1sini Juga bolch difikirkan secara logik 
mengapa 89% pensyarah sentiasa ada masa membalas email, 
kerana tidak ramai pelajar menghantar ·email' iaitu hanya 
30% pelajar. 
1x. Dapat dilihat, pcnsyarah yang menjadi pcnasihat akadcmik 
atau penyelta Projek llmiah/Latihan lndustri mcmpunyai ramai 
pclajar di bawah scliaan mercka. Ni lai pcratus pens 1arah 
dcngan nila1 sclauan ' mclcb1h1 50'. 'untnrn 20 kc 50' dan 
' kurang dari 20' udalah humpar suma bunyak Maka nila1 
rncd11111 d1 umbil imtu 35 pclujur di huwuh ~cl 1onn ~ntu 
pens 111ruh. 1111 ti<Jnk tcrmusuk pclojor di bawuh JDgaan mcrcka 
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adalah cukup ramai. Namun bergnntung kcpndn pem;yarnh ttu 
sendiri untuk merasakan ramai atau tidak. 
x. Didapati , pensyarah yang menyatakan sistem perlu ada atau 
tidak adalah hampir sama banyak. Nilai yang menyatakan 
perlu ada hanya melebihi I orang daripada yang menyatakan 
tidak perlu. Maka bagi pihak pensyarah, sistem perlu ada j ika 
rumusan diambil secara majoriti . Para pensyarah yang 
bersetuju mcncadangkan: 
• Sistcm perlu tahu aktiviti pensyarah 
• Biodata pelajar, rekod akademik dan nombor 
untuk dihubungi dapat dilihat 
• Masa bergantung kepada pensynrah. Pelajar 
perlu menyatakan sebab. 
3.4 Kesimpulnn analisa. 
Kcsimpulnn ung bolch d1buut iulnh dianturu pelaJur dun pcnsyarnh, 
pcln,1nr lchih mcmcrluknn :-;1stcm 1t1i l)apat dil1hat. rcnsyarnh yung 
mcny<lluknn s1stcm t1duk d1pcrl11knn hcrpcnduput 'email' mcmada1 atau 
\: 111ui l ' pcilu d1 1:tunuk1111 scpcn11hny11 Scdungkun, puda pihuk pch11ur. cam 
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Melihat kcpada situasi ini, makn kepcrluan dnn kcpcnt ingan sistem 
wujud, kerana salah satu objek'1if sistem untuk membantu kedua belah pihak. 
Sistem akan membantu pelajar dengan membolehkan temujanji dibuat supaya 
pelajar dapat bertemu terus tanpa mengalami kehampaan apabila kedatangan 
mereka tidak berhasil. 
Manakala pensyarah boleh melihat temujanji yang dibuat oleh 
pelajar dan mengcsahkannya dengan mengikut masa lapang pcnsyarah itu 
sendiri. Dengan sistem ini, pensyarah tidak akan menghadapi masalah dalarn 
menghubungi pela1ar. 
Jika ada sesetengah pihak tidak mahu menggunakan s1stem ini, 
maka ttada masalah. Untuk menjadi pengguna sistem, sama ada pclajar atau 
pensyarah, keduanya perlu mcndaflar terleb1h dahulu. Jadi nada paksaan 
menggunakan sistem ini. 
Memandangkan tu1uan pelajar bcrjumpa pensyarah adalah 
berku1tan bcrbmcang pclaJaran, mcrnmta tandatnngan PPO I I ·Add and Drop' 
dan bcrkmtan ProJek llmrnh/Lut1hun lndustn, maka s1stcm perlu dttokok 
tumbuh fungsmyu sclnm dunpudu mcngunisknn tcmujunj i 
Apa 11111g hcndnk ditokok t11111b11h udnl11h scrcn1 ~ 1 Stcrn 











ini , ci ri - ciri scperti masa pcnghantaran dapat dirckod, penghnntnrnn lnpornn 
secara terus dapat dibuat dan direkodkan dan sebagainya Maka sistem akan 
menjadi lebih berguna kepada pelajar. Pensyarah pula dapat ' keep track' 
pelajar di bawah seliaan mereka dengan lebih baik. 
Sistem juga perlu ada 'Discussion Board', supaya pelajar boleh 
berbincang pelajaran bukan sekadar dengan pensyara.b malah pelajar lain 
juga. Secara tidak langsung ini akan mewujudkan 'studying group ' di dalam 
sistem ini. Dengan ini diharap pelajar boleh mengambil peluang sebaiknya, di 
samping pensyarah dapat mcngctahui apakah masalah mereka di dalam 
pclaJaran. 
Berkaitan meminta tandatangan borang PPO 11 ' Add and Drop', 
pcnsyarah rnempunyai tanggungjawab yang amat penting sebagai pcnasihat 
Maka sistem perlu mempunyai rekod pclajar seliaan mereka. Dengan sistem 
ini juga pelajar bolch mengenali pelajar seliaan mereka dengan lebih baik 
scterusnya mcnjadi pcnasihat akadcmik yang baik. Lebih lebih lag1 Jika 
mcrcka sclalu berhubung. 
Disamping cadangnn cndungnn ynng dibcrikan olch pclaJar dan 
pcnsyornh. sccuru 11duk lnngsung s1stcm rncn1ud1 lcb1h luns skop opcmsin 111 
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BAB 4 Analisis Sistem 
Keperluan analisis membolehkan pcmbangun sistcm utnuk mengenalpasti fungsi 
perisian dan persembahan, memberi penunjuk anataramuka perisian dengan elemen-
elemen sistem, dan mendirikan data-data rekabentuk yang perlu ada. Pemaharnan 
penuh tentang keperluan sistem adalah perlu untuk mencapa1 kehendak 
pembangunan. Tanpa mengira betapa baiknya rekabentuk atau berapa baiknya 
pengkodan, analisis yang lemah akan mendukacitakan pengguna dan pembangun 
sendiri . 
4.1 Analisis sistem OCA 
Daripada kaj ian literasi di bab 2, gambarajah 3.4 menunjukkan 'overview' struktur 
sistem OCA yang akan dibangunkan dan hubungan sctiap bahagian urusan. Urusan 
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OCA direkabentuk mcnggunakan strukrur pclanggan-pclnyan dnn drperhms ke web, 
dibahagi kepada 3 struktur: urusan pelanggan, urusan pcntadbir dan urusan 
pangkalan data. Komponen pada setiap peringkat untuk memenuhi peranan masmg-
masing digabung untuk membentuk satu sistem. 
4.1.J Urusao pelaoggan 
Komponen yang ada adalah komponen untuk mengumpul masukan dan komponen 
unruk memapar hasil ke pelanggan. 
4.1.2 Urusan pentadbiran 
Komponen enjin yang melarikan dokumen kod pemgaturcaraan, mengompil dan 
berurusan dengan pelayan. 
4.1.3 Urusan pangk.Jtlan data 
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4.2 Keperluan 'fu nctional' sistcm 
Seperti yang telah disentuh dalam bab I , pada bahagian skop sistcm, pembnhagian 
OCA dan modul-modul telah disentuh. Keperl uan adalah terhasil danpada anal isis 
soal selidik di bab 3.Kesimpulannya, keperluan sistem adaJah sepeni pada jadual 4.1 , 
modul-modul yang terilbat bagi setiap bahagian. 
Bahagian Modul Status 
• ' Personal ' 
• Daftar 
• 'Login ' 
• ' Appointment ' 
• ' Subject 
Management ' 
I. ' Lecturer section ' • 'Assignment 
2. 'Stu dent section' Management ' Mempunyai autentikasi 
3. 'Tutor section' • Pemarkahan yang sah. 
• No ta 
• Pcrbincangan 
• Pengumuman 




• Pengumuman Tidak rnempunyai 4. Bahagian am 
• Emai I dan free sms autcntikasi yang sah 
• Dokumcntas1 
• Laluan 
5 Sahagian 'admin ' • Log Pcngurus s1stcm 
• Antaramuka 











4.3 Keperluan 'non-functional' 
Ciri-ciri sistem yang baik tclah digariskan scpcrt i berikul' 
•:• Perkongsian sumber 
Perkongsian sumber bermaksud, pengguna yang menggunakan sistem mt 
boleh berkongsi sumber. Sumber adalah seperti fail , data di pangkalan 
dataUika dibenarkan) atau aplikasi yang ada di dalam sistem tersebut. 
•:• Keterbukaan 
Keterbukaan bermaksud boleh dikembangkan. Tidak terbatas pada keadaan 
tertentu. Misalnya dari segi pelayar (browser), antaramuka atau pelayar dapat 
dilihat atau dilarikan pada harnpir scmua pelayar. Contohnya pada Netscape 
dan Internet Explorer tanpa sebarang masalah. 
•:• Kcserentakan 
Keserentakan adalah dari segi masa capaian kepada sistem. J ika rama1 
pengguna melakukan proses yang sama kepada data di pangkalan data, 
proses dapat diakukan screntak. Contoh kesercntakan lam adalah dari segi 
audio clan video. lmeJ yang dipaparkan pcrlu serentak dengan audio yang di 
mainkan. Teknikalnya, kadar data pcrlu d1 sokong oleh jalur data dan 
kelewatan (delay) yang scsuai. 
·:· Kcbolch-skalnan 
Im mcmbcri maksud, s1stcm beropcmsi dengan cfekt1f dan dis1cn pada 
hnnyuk skola 1111 meruJuk kcpodn cnp111u11 dnlum Rungknrnn Knwusnn 
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•:• Tolcransi kcrosakJtn 
Ini bennaksud, j ika berlaku kerosakan pada sistem. sistem mempunya1 
' backup' dari segi fail atau prof.rram. 
•:• Lutsinar 
Lutsinar dalam sistem ini memberikan maksud pengembangan segala 
maklumat atau fail sul it dari pcngguna sistem. Kod - kod aturcara juga perlu 
dilindungi bagi mengelakkan sistem dapat diceroboh. Teknikalnya, enkripsi 
perlu di sediakan dan adanya tandatangan digital atau sijil. 
Ciri -ciri yang digarisi ini adalah sebagai pedoman dalam membangunkan sistcm 
yang baik. Bagaimanapun pada peringkat akhir, sistcm mungkin tidak mencapai ciri -
ciri ini I 00%. Ini kerana sistcm mcmpunyai had yang bolch dipcngaruhi olch 
banyak factor. Dari semasa ke semasa, had - had mungkin bertambah dan 
mengatasinya perlu dilakukan secara berperingkat. Faktor - factor sepeni ·server 
down' a tau komputer pclayan Jam bat adalah pcrkara yang selalu tidak dapal 
dielakkan. Bgaimanapun, sistem pcrlu mencapai matlamat cin berikut: 
• Persembahan 
Dari scgi perhubungan yang intcrak1if, masa tindnkbalas yang baik, aplikas1 
yang berkcsan, krcatif dan t1dak sukar di faham1. 
• Kebolchpcrcayaan dan kctcrscdiaun 
S1stcm bolch diharnp. dipcrcuyui d3n scntlasa bolch digunakan 
• Kt..~t·lama111n 
Pcnggunu ynng snh sah:qu hug1 scsclcnuuh 11plikas1 dalam s1stcm Maklumat 













Jika sistem dapat digunakan pada satu kawasan geografi yang lebih luas dan 
pada bila-bila masa, maka sistem lebih baik. 
• Konsistcn 
Dari segi kekonsistenan data, konsisten masa tindakbalas dan proses, dan 
konsistenan antaramuka. 
4.4 Keperluan pen ekita ran la rian 
Persekitaran larian terfiri daripada kepcrluan perkakasan dan perisian. 
4.4.J Konfigurasi pcrkakasan 
Berikut adalah pcrkakasan khusus untuk persckitaran larian OCA: 
• Minimum 486 CPU 
• Paling kurang 16Mb RAM 
• Sambungan rangkaian melalui kewujudan konfigurasi rangkaian atau modem 
(dicadangkan paling kurang : 14.4 kbps) 
• VGA Graphic Adapter 
4.4.2 Konfiguras i pcrisian 
Berikut adalah pcris1an khusus untuk pcrsekuaran lanan OCA. 
• l ntcmct Explorer 4 0 dan kc utas dun scbarnng pcluyur yang bolch 
mcnyokong ADOX. Acti ve X. V8Scnp1 dun Flash 
• Wrndows 98 dun Windows NT 
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Bab 5 Rekabentuk sistem 
Rekabentuk sistem akan di tcrangkan melalui ' data block diagram · (DFD ). lstilah 
yang digunakan dalam bab ini adalah mcngikut isnlah di dalam sistem, yang mana 
penulis telah berikan nama yang khas, sebagai contoh Subject Management, nama 
khas untuk aplikasi pengurusan matapelajaran. Simbol asas yang digunakan di dalam 
DFD adalah sepeni berikut: 
Simbol Ma kn a 
D Entit i 
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5.2 Diagram anak 
5.2.J Login 
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5.2.3 'Persona I' 
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5.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data OCA menggunakan model pangkulan data ·relational' , jadunl (table) 
adalah koleksi data yang sama. 'Normalizarion ' akan mcngurangkan data berulang, 
dan membantu menyingkirkan data yang ganj il yang terjadi disebabkan oleh data 
berulang. 
Microsoft Access ® 2000 adalah pens1an mengurus pangkalan data yang telah 
dipi lih untuk membangunkan sistem OCA. lni kerana Active Server Page 
menyediakan ActiveX Data Objects(ADO), Advanced Data Connector (ADC) dan 
ADO Extenx1on (ADOX). 
ADO menyediakan capaian mudah ke sebarang OLEDB atau ODBC, tcrmasuklah 
Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan juga pangkalan data popular dari 
Oracle, Inform ix san Sybase. 
ADOX pula menyediakan capaian kepada pangkalan data dengan menggunakan 
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5.3. J Kam us data 
Jadual yang terdapat dalam pangkalan data OCA adnlah scpem berikut. 
a) Jadual: Appointment 
NamaMedan JenisData Saiz Medan Pen· · ~· ·~ .. . ~ .., ::C.2: 
usemame Text 20 ·usemame' pengguna 
cdate Dateffime Long Date Tarikh temujanji dibuat 
adate Dateffime Long Date Tarikh temujanji yang diminta 
stime Dateffime Long time Masa temujanji bennula 
etime Dateffime Long time Masa temuajanji berakhir 
Membuat pemyataan Jebih 
lanjut. Untuk menyampaikan 
Message Memo Memo perkara Jain dengan lebih 
panjang atau menerangkan 
mengenai tajuk 
Status semasa pcmbalasan 
Status Te>.1 20 temujanji , status adalah 
'approved' atau ' not amxoved'. 
Reply Memo Memo Ulasan lebih lunjut oleh orang yang membalas. 
Jadual 5.1 Jadual Appointment 
Jadual ini adalah untuk semua pcngguna yang berdaftar. Untuk urusan 
tcmujanji , setiap pcngguna perlu tnhu ' uscmamc' orang tcrscbut tcrlebih 











b) Jadual : announcement (Aplikasi 'Announcement" ) 
NamaMedan JcnisData Saiz Medan 
usemame Text 20 
Sub·ect Text 50 
Announcement memo Memo Isi n muman 
ID Automatic Long Memberikan bilangan Numberin number n umuman. 
Jadual 5.2 : Jadual pengumuman. 
Pengumuman hanya boleh dibuat oleh Pensyarah selepas Pcnsyarah 
tersebut ' login' . Fungsi ini boleh dicapai dari menu utama 'Section 











c) Jadual : message (Aplikasi ' Discussion Board') 
NamaMedan Jcnis Data Saiz Medan Peneran23Il 
Mid Automatic Long Bilangan perbincangan Numbering integer dengan tajuk baru 
Email yang perlu 
dimasukkan sebagai 
M email Text 50 maklumat sampingan. 
Tidak dipaparkan secara 
terus. 
M subject Text 50 Tajuk perbincangan. 
Long Bilangan balasan M numreplies Number perbincangan di bawah integer 
taiuk. 
Tarikh yang diset sebagai 
M_entrydate Date/time Short date now() . Mcletakkan nilai 
tarikh secara automatik. 
, 
Disetkan sebagi - 1, 
bcrtujuan sebagni 
penanda untuk menerima 
perbincangan di bawah 
M_reply Number I sesuatu taj uk. Jika tajuk 
adalah serupa nila1 
menjadi I. Bennakna 
scbagai d1 bawah tajuk 
tersebut 
M message Memo Memo lsi perbmcangan. 
Jadual 5.3 : .ladual Perbincangan 
Pcrbmcangan adalah aplikas1 yang bolch d1capa1 oleh scmua. olch rtu, 
untuk idcnt1t1 pcnggunn, crnurl d1Jndikun scpcn1 · uscmame' Kunc1 











d) Table : users (Semua aplikasi berdaftar) 
Nama '·!f~ • 1 .. ·,~·· _ ;J~ I '·- Jenis Data Saiz Medan Penenmgan -Medan 
-
usemame Text 20 Narna yang digunakan dalam sistem 
password Text 20 KatalaJuan yang unik 
untuk setiap individu .. 
Reminder Tex1 30 Perkataan sendiri untuk 
mengingat kata laluan 
Lajur ini dengan sendiri 
terisi setelah penyemakan 
Status Text 10 di pangkalan data FSKTM mendapati ia 
adalah seorang pelajar, 
pensvarah atau tutor. 
Jadual 5.4 : Jadual pengguna 
Jadual pengguna adalah jadual yang amat penting sckali dalam s1stcm m1. 
Menjadi tempat rujukan untuk ' login' ke semua aplikasi. Kunci ' primary· 
adalah ' usemame'. Capaian aktif terhadap pangkalan data ini bennakna 
sesi akaun pengguna terscbut adalah scdang aktif, dimana hanya data 
pengguna itu sahaja yang botch d1capa1, mi kcrana · uscmamc' adalah 
kunci asing bagi jadual - jadual lain. Untuk mcndaftar, pcngguna pcrlu 
masuk ke bahagian pcndaftaran mclalui laluan status pcnsyarah. pelajnr 
ntuu tutor. Judi scbc.:l um 11111suknn du tu dnn bornng pcndaflarnn d1s1mpan 
kc da lam JOdunl 1111 , pcnycmuknn kcwu1udun pcrnohaon wu1ud atau tidal. 
J1k11 scmnkun 1111 hcnm . buruluh pcnduflurnn d1tcnmu. masukun daui dan 
horang pcndnnu11111 dis11np1111 dun status 111118 dibcrikan dun scmnkan 











Dengan mcnganggap jadual Pensyarah, jadual Pelajar dnn jndual rutor pada 
Jadual 5.6,Jadual 5. 7 dan Jadual 5.8 adalah bersamaan dengan jadual sebenar di 
pangkalan data FSKTM untuk sistcm ini, maka seolah-olah capaian dibuat ke 
pangkalan data FSKTM. Ini kerana capaian ke pangka lan data sebenar adaJah tidak 
dibenarkan sama sekali atas dasar keselamatan. Jadi rekaan ini adalah untuk 
menunjukkan sahaja bagaimana penyemakan tersebut berjaJan. 
Pangkalan data ini mempunyai entit i yang mungkin tidak sama dengan pangkalan 
data yang sebenar, tetapi cukup sebagai contoh sahaja cntiti yang sudah rnemadai 
untuk memberikan status pelajar, pensyarah atau tutor. 
e) Jadual : Lecturer 
NamaMedan Jenis Data Saiz Medan Pencrana.an 
Lee ID Text 10 ID pensyarah 
Lee Name Text 50 Nama pensyarah 
Lee Add Text 80 Alarnat pcnsy3rah. 
Lee City Text 30 city 
Lee State Text 20 State 
Lee Zipcode Text 10 Ziocodc 
Lee Sex Text I F=perempuan, M=lelak1 
Lee Ag~ Number Integer Umur 
Lee Qua Memo Memo 'Qualification' 
Lee Emai l Text 50 Email 
Lee Race Text 20 Ban_gsn 
-- - - -Lee Phone Text 20 No tclcfon pensyarah 
_ ._ 
.ludunl 5 6 Juduu I Leet urcr 
Pcnulls mc11ga11dn1kn11 scm1111 kut..1 tu11gu11 mcmpunva1 1dcnt1t1 un1k yang 
d1pa11ggil ID kuk 1tnng11 11. Mungk111 11d11 1111 m 11 y1111g ll:h1h tcpat, don in1 











Yang dibcrikan namakan sebagai Lcc_ID. la bersifnt unik don adalah 
perlu dirahsiakan dari pcngetahuan orang lain. 
f) Jadual : Student (rekod pelajar) 
NamaMedan Jenis Data Saiz Medan Peneramzan 
-
Stu Matrix Text IO No kad matriks 
Stu Name Text 50 Nama 
Stu Add Text 80 Alamat. 
Stu Citv Text 30 city 
Stu State Text 20 State 
Stu Zipcodc Text 10 Zipcode 
Stu Sex Text 1 F=perempuan, M=lelaki 
Stu Age Number lnteger Umur 
Lee Year Number Integer Tahun masuk 
Lee Email Text 50 Email 
Lee Race Text 20 Bangsa 
Lee Phone Text 20 No telefon 
Jadual 5. 7 . Jadual Student 
Nombor matriks adalah idcntifikasi pelajar yang unik. Kunci 'Primary' 
jadual ini adalah Stu_matrix. 











































Text 20 No tclcfon _pcnworah 









OCA Rc.•kaht?ntuk sistem 
Seperti juga pensyarah, tutor merupakan kakitangan FSKTM yang juga 
dianggap memiliki identifikasi yang dinamakan Tut_ID 
h) Jadual : subject 
NamaMcdan JenisData S&QIMedan Peneranmm 
Sub ID Text 10 ID matapelaiaran 
Sub Name Text 50 Nama matapelajaran 
Sub Des Memo Memo Penerangan atau obiektif 
Sub ReQ Memo Memo Keperluan matapelajaran 
Sub Lhour Number Integer Berapa jam kuliah 
Sub Thour Number Imteger Berapa jam tutorial 
Sub ExamMark Number l111teger Markah peperiksaan 
Sub TutMark Number J111teger Markah Tutorial 
Sub Units Number l111teger Unit matapelajaran 
Sub Year Text I I =tahun I, 2=tahun2, 3=tahun3 ... 
Sub Credit Number Integer Kredit matapelajaran 
Sub Access Number Long Bilangan capaian ke Integer matapelajaran 
Sub Type Text I I =waj ib,2=elekti f 
Sub Sem Text 10 Semester 
Jadual 5.9 : Jadual Subject 
Pendaftaran matapclajaran adalah sungat pcnting. lni kerana, dengan 
mendafiarkan matapelajaran ini, baruluh pcngurusan nota dan tugasan 









i) Jadual : assignment 
NamaMedan Jenis Data Saiz Medan Peneranaan : 
Ass ID Text 10 ID rugasan 
Ass Type Text 10 Jenis rugasan kerja lab.tutorial dan sbg 
Ass Title Memo Memo Soalan atau penerangan 
mengenai tugasan tersebut 
AssMaxPoint Number Integer Markah penuh tugasan 
AssDueDate Date/Time Long Date Tarikh hantar tugasan 
Untuk menandakan sama 
AssPresent Text 10 ada ada perbentangan atau 
tidak 
AssOatePre Dateffimc Long Date Tarikh pcrbentangan 
AssAcccss Number Long Bilangan pelajar yang lnte~er sudah mcnghantar 
AssNAccess Number Long Bilangan PclaJar Yang tidak Integer menghantar lagi tugasan 
Sub ID Tex1 JO ID Matapela_1aran 
Jadual 5.10 : Jadual Assignment 
Jadual ini mengandungi semua maklumat yang diberikan oleh pcnsyarah 
Kunci 'primary ' adalah AsslD 
j) Jadual. Lee Sub 
N 
Lee 
ub ID Text 
-
Jaclunl 5 11 Judual Lee Sub 
Judunl 1111 mc11gundu11g1 pcrhubungun antaru pcnsyamh dan matupclaJaran 
Vll llH d1111111 K1111c1 'pnmnrv' 11d11lnh g11h11ng11n kcdtuHlua Lee ID dnn 
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k) Jadual : Notes 
NamaMedan Jenis Data Saiz Medan p ... 
Automatic Long Memberikan bilangan nota Notes ID yang dimuat atas oleh 
numbering integer pensyarah. 
Usemame pensyarah yang 
usemame text 20 melakukan muat atas dengan secara automatik 
ditulis di lajur ini. 
Kata laluan yang disediakan 
password text 20 kepada pelajar untuk muat 
turun nota tersebut 
Nama laluan dan fail yang 
dimasukkan secara 
Filename Text 50 automatik apabila 
pensyarah scdang •browse' 
nota untuk dimuat naik. 
Lajur ini disi sendiri dengan 
CreatcDate Date/time Short date fungsi now() apabila 
and time maklumat dihantar ke 
pangkalan data .. 
Sub ID Text 10 ID matapel!_jaran 
Jadual 5.12 : Jadual nota. 
Jadual nota ini ndalah untuk menyimpan mnklumat munt naik oleh 
pensyarah. Fail yang sebenar disimpan dalam satu direktori. Untuk 
dimunt turun, pclajar perlu mcndapat katalaluan yang diperolehi dari 
pcnsyaruh. Kunci •primary' ... NoteslO 
I) Jadual : Result 
NamaMedan JenisDala SaizMedan -& 
RcslD Automntic Long ID kcputusan. 
numbering intcacr 
- -RcsScorc number lntcucr Murknh Kcputusan 
•I• 
-Stu Matrix Text 10 No kad matrik 
- ·- -Ass ID Toxt 10 ID tugnsan 
- - - -Sub II) Toxt 10 ID Mutnpclajuran 
- - - -
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m) Jadual : Stu_ass 
NemaMedan. JcnistData · Saiz Medan Pcn~n . . :fl::.: . ., ..... ·.t~ .. ~ 
Stu Matrix text 10 No knd matrik 
Ass ID text 10 ID tugasan 
Ass Name text 50 Narna tugasan 
Passout Datefrime Long Date T arikh hamar 
Status Text JO Status Tugasan 
Jadual 5. 14: Jadual Stu Ass 
Jadual ini mengandungi perhubungan pelajar dan tugasan mereka. Kunci 
' primary' adalah gabungan Stu_Matrix dan AsslD. Jadual ini adalah 
' intennediate' antara Jadual Student dan Assignment. 
n) Jadual : Stu_Subject 
Nam.a.Medan JenisData .Saiz Medan Pcneran2811 ,, '" -· ~ ... .. ~ _ ... 
Stu Matrix Text 10 No kad matrix 
Sub ID Text 10 ID matapelajaran 
--
Long Bilangan capaian kc NumAcc Number Integer matapelajaran int olch pela1ar 
Jadual 5. 14 : Jadual Stu_Subject 
Jadual ini mengandungi scmua perhubungan antara pclajar dan matapclajaran. Kunci 
'primary' adalah gabungan Stu_ Matrix dan Sub_JD Jadual ini adalah ' rntcnncdiatc ' 
antara Student dan Subject. 










No kad matrix 
II) )cnsyarah 









OCA Rckalwmuk s1sr,·m 
Jadual ini mcngandungi scmua pcrhubungan antam pclnjnr dnn pensyarnh. 
Kunei ' primary' adalah gabungan Stu_Matrix dnn Lee TD . .ladual ini 
adalah ' intermediate' antara Student dan Lecrurer 
p) Jadual Lee_ Tut 
.NamaMedan .. _ Jenis Data . .. Saiz Medan Pen.crane.an. . j, ....... -.. ~ 
Tut ID Text 10 ID Tutor 
Lee ID text 10 ID pensyarah 
Jadual 5.17 : Jadual Lee Tut 
Jadual ini mengandungi semua perhubungan antara pelajar dan pensyarah. 
Kunci ' primary' adalah gabungan Tut ID dan Lcc_ID. Jadual ini adnlah 
·intermediate' antara Tutor dan Lecturer 
q) Jadual Stu Tut 
NamaMedan Jenis Data Saiz Medan Pencranwm ~ -· 
. ~.:.. - .--A 
Stu Matrix Text JO No kad matrix 
Tut ID text JO ID tutor 
Jadual 5. J 6 : Jadual Tut Stu 
Jadual m1 mengandung1 scmua perhubungan antara pela1ar dan pensyarah 
Kunci ' primary' udaluh gabungnn Stu Matrix dan Tut ID Jadual in1 












Terdapat 3 jenis perhubungan: 
• Satu : satu 
• Satu : Banyak 
• Banyak : Banyak 
Berikut adalah perhubungan yang ada di dalam sistem ini . 
a) Pelajar - Matapelajaran 
• Banyak : Banyak 
• Satu pelajar belajar banyak matapelajaran. 
• Satu matapelajaran di ambil oleh banyak pelajar. 
Nt'lwht•nru~ s1stt·m 
• Perhubungan ini dinamakan ' perhubungan Stu_Sub' (bridge relation) 
b) Pensyarah - Matapelajaran 
• Banyak : Banyak 
• Satu pensyarah mengajar banyak matapclajaran 
• Satu matapelajaran diajar oleh banyak pcnsyarah 
• Perhubungan ini dinamakan perhubungan Lee Sub (bndgc relation) 
c) Pclajar - Pensyarah 
• Banyak : Banyak 
• Sntu pcnsyarnh mcngaJar banyak pclnJnr 
• Sutu pclu.1nr diu.111r olch bnnyuk pcnsyuruh 











d) Pelajar - Tutor 
• Banyak : Banyak 
• Satu tutor menyelia banyak pelajar 
• Satu pelajar diselia oleh banyak tutor 
• Perhubungan ini dinamakan perhubungan Sru_ Tut (bridge relation) 
e) Pensyarah - Tutor 
• Banyak : Banyak 
• Satu pensyarah mempunyai banyak tutor 
• Satu tutor dipunyai olch banyak pensyarah 
• Perhubungan ini dinamakan perhubungan Lee_ Tut (bridge relation) 
f) Pensyarah - Tugasan 
• Satu : Banyak 
• Satu pensyarah mcmpunyai banyak tugasan 
• Satu tugasan dipunyai oleh seornng pensyarah 
g) Pelajar Tugasan 
• Bnnyak : Banyak 
• Satu pelajar mempunyni banyak tugusnn 
• Satu tugasan perlu d1siapkan olch banynk pclaJar 
h) Tutor Tugusan 
• 13unyuk . l31111yuk 
• Sotu tutor mcngurus hnnynk tugasn 11 











i) Tugasan - Matapelajaran 
• Satu : Banyak 
• Satu matapelajaran mempunyai banyak tugasan 
• Satu tugasan adalah dari satu matapelajaran. 
j) Nota - Matapelajaran 
• Satu : Banyak 
• Satu matapelajaran mempunyai banyak nota 
• Satu nota adalah dari satu matapelajaran. 
k) Keputusan - Pelajar 
• Satu : Banyak 
• Satu pelajar mcmpunyai banyak keputusan 
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5.4 Rekabentuk antaramukn 
Kualiti sistem masukan data mcnjamin kual it i sistcm kclunran. Jndi ndalah amat 
penting borang masukan dan skrin direkabennJk dengan berhati-hati. Apa yang perlu 
diambil kira disamping perhubungan entiti yang kri tikal dalam fikiran penulis ialah 
penandaan pembolehubah masukan, proses masukan yang menjana pembolehubah 
terscbut dan skrin tenninal penayangan visual (Virtual display terminal) memenuhi 
objektif keberkesanan, ketepatan, mudah digunakan, konsisten, ringkas dan menarik. 
Semua objcktif ini memang objei-.'1if asas kepada prinsip rekabentuk asas, 
pengetahuan mengenai kcperluan masukan dan pemahaman bagaimana pengguna 
harus bert indakbalas kepada clemen berlainan pada borang dan skrin. Bagi sistcm 
OCA ini , penulis telah membuat rekaan berdasarkan Graphical User Interface (GUI) 
Rekabentuk yang tel~h dibuat adalah: 
I- Rekabentuk tet.ap. Jaitu skrin mempunyai rangka yang sama. Untuk ini, 
rekabentuk bagi bahagian atas dan bawah adalah konsistcn. rai l 
"footer. inc" dan "header.inc" tclah dibuat dan hanya perlu diajadikan 
' include fi le' pada setiap kod laman asp 
2- Grafik yang menarik d1perlukan supaya s1s1em tidak kelihntan usang. Bagi 
mencapai tujuan ini , tcrdapat imcj kaku yang dijadikan penghias. Logo dan 
' banner' bcrnnimasi ynng tclah dibangunknn mcnggunaknn rlnsh 
3- Pcnggunaan kotak pcmlutun scpcrti butang. kotak tcks, butang ' radio· dan 
kotuk scnurui tcluh d1 gunnkan untuk rupu bcntuk borang yang mudah 
difuhum1 Pcnggun11u 11 kutuk pcrnlntun mi holch mcnundukan pcmbolch 
uhuh pudu kod su1nhcr sctcrusnyn d11 pu1 111crn11st1ku11 proses p11ngh11ntnrnn 










Gambarajah 5.1 : Struktur Carta Sahagian Pensyarah 
Lectmcr Section 
Subject Assignment Notes 
Personal r1anagement Management Management Appointment Announcement 
~ Llpdate Register Register Upload Compose Compose 
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Bab 6 lmplcmcntasi dan pcngu.iian sistcm 
Bab ini akan membincangkan ubahsuai dari rekabentuk di bnb .ebdum mi mengikut 
had bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Bab ini akan mcmhincangkan kaedah 
pengkodan dan keadah pengujian semasa pembangunan sistem. 
6.1 Persekita ra n pcmba nguna n 
Pcrsekitaran pcmbangunan melibatkan perisian dan perkakasan : 
6.1 .1 Keperlua n perlotkasan 
I3erikut adalah spesifikasi perkakasan yang telah digunakan untuk 
membangunkan OCA. 
• Pentium® II Processor 
• 32 MB RAM 
• 5 I 2K Pipeline Burst Cache 
• I 6X CDROM Drive 
• 1.44 MB Floppy Disk 
• 3.99GB !lard Disk 
• Komponen desktop PC piawar lam 
6.1 .2 Kcpc rluan pcrisian 
Berikut uduluh spcsifikusr pcnsian yang d1gun11~an untuk membungw1kan 
OCA Pcrisrnn dun sistcm opcrnsr udnlah scpcr111nar111 yung dibckalkan dr 
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6.1.2.1 Peralatan peris ian untuk pcmba nguna n 
Perisian Modul Penerangan 
Microsoft Windows 98 Keperluan sistem Sistem pengendalian 
Personal Web Server Keperluan sistem Hos pelayan web 
ODBC 32-bit Driver Ke per I uan sistem Pemacu sambungan ke 
pangkalan data dari 
pelayan web 
Microsoft Visual lnterdev Pembangunan sistem Pengkodan ASP don 
6 ADO. 
iyaJ>any -Active Server Pembangunan s1stcm Urus perkara bcrkaitan 
Page Component fail. 
Internet Explorer 5.0 Pembangunan sistcm Melihat laman web 
Microsoft Access 2000 Pangkalan data Membangunkan 
pangkalan data untuk 
mcnyimpan datn 
Microsoft Front Page Rekabentuk antaramuka Hamparun dokurnen 
ASP dan I ITML 
Macromcd1a flash 5 Rckabcntuk antaramuka Rckabcntuk llTICJ 
bcrnn1mas1 untuk logo 
OCA du 11 'bunncr' 
-- -J\dobl! PhotoShop 5 0 Rckahcntuk nntarn111 uka Rckabcntuk 1rncJ kaku 
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6. 1.2.2 Perisian untuk lnporan 
Microsoft Word 2000 digunakan untuk mcnulis laporan Graf dan carta 
menggunakan Microsoft Excel 2000. 
6.1.2.3 Perisian untuk pangkalan data 
Microsodt Access 2000 (Access) dipilih berdasarkan kebiasaan dan masa yang 
terhad untuk untuk mempelajari Microsoft SQL Server. Sebab yang kedua ialah 
teknologi ADOX yang dapat membina Microsoft Access dari kod ASP. Bahasa 
pengaturcaraan SQL boleh digunakan dalam kod ASP untuk mencapai Access. 
6.2 Pengkodan 
Rckabcntuk mest1 d1tc1Jemah ke dalam bentuk yang mudah difaharni olch mcsin. 
OCA dibangunkan menggunakan teknologi Active Server Page {ASP) ver. 2.0 dan 
aplikasi pada Access untuk pelayar. ASP membenarkan pembangunan aplikasi 
berasaskan web yang juga bertindak sebagai antaramuka fonnat pangkalan data yang 
direka dalam Access. lni bolch dilakukan kerana ASP mcnycdiakan Active Database 
Object (ADO) yang menyediakan capaian mudah kc scbarang sumber data OLE DB 
atau ODBC yang tennasuklah Access, Microsoft SQL server, Oracle, lnfonnix dan 
Sybasc. Dalam sistcm OCA mcnggunakan Microsoft .let OLE DB 4 0 Provider dan 
juga ODBC 
6.2. J Mcthodologi ynng digunnknn 
Kacdah ynng dugunnkan dulum pcngkodnn wlah kcuduh 'Tor-down', di monu modul 
pcnngknt t111 gg1 nknn di kod dnhulu kcmudiun hunt modul rcri ngknt rcnduh 
Pc11d11k11tu11 1111 d1gu1111k11 11 tmtuk 111cmbcnnrk11n pcng111i1111 mnd11I· rnodul scm11.-;a 










6.3 Pembangunan OCA 
OCA adalah aplikasi bertcraskan web, hampir scmua laman sistem di kod dalam 
dokurnen ASP dan HTML sebetum boteh di lihat di pelayar. 
6.3. 1 Microsoft Visual ln terdev 6 {lnterdev) 
lnterdev mengintegrasi aptikasi web dan pembangunan sistem memenuhi 
kehendak pcmbangun yang mahu membina aptikasi persekitaran web bcrpandu 
pangkalan data yang dinamik untuk Intranet dan internet. Persekitaran 
pcmbangunan lntcrdev menggabungkan semua peralatan pembangunan pcrlu 
untuk reka, siarkan dan urus aptikasi web yang boteh dicapai oleh pctayar web 
yang di tarikan otch sebarang pelantar. lnterdev menyediakan kemudahan mudah, 
persekitaran pembangunan bcrutang untuk membangunkan ASP. Tambahan, 
Interdev menyediakan peratatan intensif untuk sarnbungan Jaman web ke 
sebarang pangkatan data mctatui OLE DB atau ODBC. Dcngan pcndckatan 
pangkatan data visual seperti gabungan 'Data View', 'Query Designer', 
'Database Designer" dan petbagai bentuk 'Wizard' dan komponen capa1an data 
yang botch diprogramkan Datum pcmbangunun OCA ini, pcmbangun tidak 
langsung mcnggunakan 'Wizard', tetapi sccora pcngkodan sahaJa. lnterdcv 
rncmbuatkan rnnya muduh untuk mcrcka aplikus1 pada web yang sop1stikatcd. 
lntcrdcv mcnuwurkun r>cncrb11nn tnnJUI dun <.:ir1 pc11gurusnn lurnan, tcnnasuktah 
sokongun untuk JXOJCk bcrkumputun mclului kcbotch opcms1an dcngan Fron1 
P11gc M11l1111g11 111 . 11n1 11k 111c111h11u1 lnrn1111 wch y1111g bcrnn11nns1 rnclulu1 Flu..,h. 
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digabungkan dengan I ITML dari flash, hanya jcnis gif dan jpeg dnri Fla, h snhajn 
yang boleh digabungkan dalam ASP. 
Mengapa ASP dipilih untuk membangunkan OCA? 
Teknologi ASP dipi lih untuk membangunkan OCA kerana seperti yang 
dimaklumkan, ASP dipilih kerana kelebihannya. ASP benindak sebagai jambatan 
antara pelayan, pangkalan data dan pelanggan. Sambungan soket boleh dibuka 
pada pelayar web yang kemudiannya melarikan ASP. ASP kemudiannya 
disambung ke pangkalan data untuk menguruskan operasi pert.anyaan dan 
kcmudian memulangkan data kc pelanggan dalam fonnat yang boleh difahami. 
Skrip perlaksaan boleh dimasukkan secara terus kc dalam fail HTML melalui 
ASP. Pcmbangunan I ITML dan pcmbangunan skrip mcnjadi proses yang sama, 
mcmbolehkan pembangunan untuk fokus terus pada rupa laman web, mcnghias 
laman web yang dinamik ke dalam laman yang bersesuaian. Aplikas1 ASP 
adalah: 
o Seratus peratus digabung dcngan fail I ITML 
o Mudah direka, tiada pcngkompilan secarta manual atau bersambung 
dcngan program yang pcrlu 
o Bcroricntasikan objck dan boleh dipcrluas dcngan komponen AxtivcX 
Pcmbangun juga mcnggubungkan ASP dcngon VIJScript dun Jscnp scrnn.l\U 
mcrnbangunkun OC/\ untuk mcncnmu arnhun pcnngkat tmggi scbagn1 
musukun Munukalu fungs1 fungs1 ynng sop1s11kutcd OC/\ rncnggunaknn 
/\c11vc X untuk proses dnto clnn jnnn rn ukl umut b<.:rguna, bolch digunakan 1111 
llll.!lllbolchknrt pcln 11111 mcngurus hil11ng1111 rcrt1111y11un 11111g hcsnr dun pnda 
masa ang samu clqudi "-un schngni laluun rx;rtanyuun arahun arahan 
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Pembangun juga mcnggunakan ADO yangbolch mcnguruskan hilangon ynng 
besar pada satu masa dan pcngurusan yang mclibatknn pangknlnn dnto 1ang 
berlainan pada satu masa. Untuk pengurusan fai l seperti comoh muat turun 
atau muat atas, OCA menggunakan ·3rd party ASP component' iaitu SA-
Fi leup yang merupakan program pcrcuma dari ASP. Bagi membina 
pangkalan data Access baru dari ASP, komponcn ADOX yang digunakan. Di 
dalam ASP, memang ada banyak komponcn yang telah disediakan di dalam 
perpustakaan ASP. lni adalah kelebihan yang paling ketara, kelebihan lain 
ialah ASP boleh menyarnbung kc pangkalan data melalui OLEDB dan 
ODBC, dimana sctiap satunya menyokong arahan-arahan ADO terkini . 
Arahan ADOX disokong olch OLEDB sahaja. OCA telah menggunakan ASP 
versi 2.0, dan juga ASP terkini versi 3.0. lni membolehkan kebolehbawaan 
pada darjah lebih tinggi 
ASP menawarkan fungsi yang sama seperti CGJ tetapi adalah Jebih 
cfisycn kcrana pertambahan kelajuan dan mcnyclesaikan masaluh - rnasnlah 
yang ada dengan CGI dan server APJ's 
ASP mempunyai crn-crn bcrikut. 
o Kompilasi pcrcuma 
o Lebih laju dnri CGl 
o Mcnyokong kcwu.1udun pcrsck1tumn 
o Mcnggtmu~nn schurung buhusn s~np 
<.' Mcnggurwkun komponcn Active X ynng botch dituhs dalam 
sch11rnnu h11h11s11 . 
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o Persekitaran pcmbangunan tcrbukn 
o Guna peralatan web 
o Capaian mudah ke nahu dan fungsi pelayan 
o Disokong sebarang pelayar web 
o Asas bagi Active Server. 
6.4 Pengujian 
Pengujian sistem adalah elemen kritikal dalam pembangunan sistem untuk mengatasi 
kerosakan atau 'bug' dalam sistem. Penguj ian yang berjaya adalah yang mana tiada 
kesalahan dijumpai. Objektif pengujian adalah: 
o Untuk pcndedahan kelas-kelas kesalahan yang berbcza dan 
melakukan pembaikian dcngan tcmpoh masa yang minimum 
o Untuk dcmonstrasi yang fungsi sistem wujud untuk bckerja mcngikul 
spesifikasi. 
o Untuk demonstrasi yang keperluan paparan pcrsembahan tclah 
ditcpati . 
Tetapi pengujian tidak menunjukkan kehadiran kerosakan, ra hanya bolch tunjuk 
kesilapan sistcm yang wujud. 
Scmua sistcm yang baru pcrlu diuji mcnycluruh, OCA tidak tcrkccualt PenguJian 
telah dtJlllankan scpanjong pcmbangunan sistem dan bukan sahnJn dt pcnghuJung 
OCA 1clnh dtllJI dcngan mcngikul ctn-ctn bahagian bcrikul 
Pcngu.11 t111 hcn11ulu pudn pcnngk111 modul don d1.111lan!..an 
·out wurd ' 1c1 hudar> pc11gg11hu11gun kcscl uruhun srslcm bcrasaskan 
kornp111cr 
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Pcnguj ian dan larian adalah akt1vi ti yang bcrhc1.n tempi lnnan 
mesti dijalankan dalam proses pengujian 
Proses pengujian adalah seperti yang diterangkan di bawah: 
6.4.J Pengujian unit 
Pengujian unit tertumpu pada usaha pcngubahsuaian pada unit terkecil 
rckabentuk sistem iaitu modul. Untuk OCA, laluan kawalan penting adalah 
diuji untuk pendedahan kesilapan antara sempadan modul-modul. Pengujian 
unit biasanya berorientaskan kotak putih (white box) dan langkah dilakukan 
selari untuk pelbagai modul. Pengujian unit ditunjukkan seperti Rajah 6.1: 
Modul Antaramuka 
SrruJ...-tur data tempatan 
Keadaan scrnpadan 
Laluan bebas 
Laluan pengawasan kesilapan 
Kcs 
Ull 
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Berikut adalah kawasan pcngujian scmasa pcngujinn unit untuk OC A 
a) Analisa nilai scmpadan 
Memastikan modul beroperasi sebaiknya pada sempndan-sempadan yang 
didirikan untuk pemprosesan terhad atau terlindung. Sebagai contoh, markah 
perlu antara 0 dan nilai maksimum yang diletakkan. 
b) Memastikan modul tertcntu melaksanakan proses mendapat semula kesilapan 
contohnya, proses pembaharuan, perlu boleh meneruskan fungsi selepas 
dimaklumkan terdapat salinan rekod di dalam pangkalan data. 
c) Memastikan program - program bebas dilarikan 
Mcmastikan struktur-stru~1ur kawalan diimplcmcntasi dengan bctul 
6.4.2 Pengujian integrasi 
Pengujian integrasi adalah teknik sistematik untuk membangunkan struktur program, 
scmasa menguruskan ujian dan tidak meliputi kesalahan yang bcrkaitan dcngan 
antaramuka. Objektifnya untuk mengambil modul-modul yang telah teruJI dan 
membangunkan struktur program yang telah diarahkan oleh rckabcntuk. PcnguJian 
ini akan memastikan antararnuka scperti modul memanggil j ujukan daarn OCA 
diatur dcngan bctul Dalnrn OCA, strategi integrasi meningkat, intcgrasi bawah-atas 
dan pcngujian pcngundumn d1gunakan 
OCA dibino dan d111J1 datum ~cgrncn-scgmen kccil . d1 rnnm1 kcsuluhnn adalah rnudah 
dikcsan d1111 chhctulknn Kncdah hawnh-utos. rncmuluknn pcrnbangunun dun 
pcngujian dc11g1111 mod11l-mod11I pnda paros rcnduh di dalnm sistcm dan kcmudwn 
hcrgcruk ~c rnodul pnro~ 1111gg1 Pcngu.111111 111c11urn11 11d11luh s11 l11h s11111 danrada 
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untuk memastikan yang pcrubahan tidak dcpcrbanyakknn dnn tidnk m~nychnhknn 
kesan sampingan. lni adalah aktivi ti yang mcmbnnru memustikan pcmbahan 
(disebabkan pengujian untuk tujuan lain) tidak mcnghasilkan kesalahan tambahan. 
6.4.3 Pengujian pengesahan 
Pada kcmuncak pcnguj ian, OCA adalah sepenuhnya dipcrsembahkan sebagai satu 
pakej, kesilapan antaramuka telah diatasi , dan ciri terakhir adalah pengujian 
pengesahan dimulakan. Pengesahan telah diprogramkan semasa pembangunan, dan 
prosedur adalab kes spesifik untuk mengatasi kesalahan pengesahan dcngan 
kepcrl uan-kcperluan. 
6.4.4 Pengujian kotak putih (white box) 
Juga dipanggil kotak kaca adalah cara mengawal struktur rekabentuk prosidur dalam 
program. Di mana memanipulasikan prosidur dengan mcmbuat sernpan yang 
mungkin supaya dapat memastikan prosidur adalah scsuai dan betul , pcngujian ini 
membolehkan: 
./ Jamman laluan bebas modul tclah di latih paling kurang sekali 
./ Latihan semua kcputusan logic, TRUE atnu f ALSE . 
./ Latihan scrnua gt.!lung, scmpadun dnn pusingun pus111gan 
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6.4.5 Pengujiun kot1'k hitam 
Fokus kepada kcperluan fungsi pcrisian mcmbolchkan pcnulis memasukkan set-set 
keadaan yang akan sepenuhnya melatih semua keperluan f ungsi untuk OCA. Dapat 
mengenal pasti pcrbczaan kelas kesalahan lebih mudah dari kotak putih. Kesalahan 
yang boleh didapati dari kaedah ini: 
./ Fungsi hilang atau tidak bctul ~ 
./ Kesalahan anta ramuka 
./ Kesalahan struk1ur data atau capaian dari luar 
./ Kcsalahan pcrsembahan 
./ Kcsalahan pcmulaan dan kesalahan penutup. 
6.4.6 Pengujia n pangka lan dat1' 
Kescsuaian dan intcgrasi data yang disimpan oleh pclayan diuj i. Transaksi 
yang dihantar oeh OCA dipcrcksa untuk mcmastikan data adalah disimpan 





















BAB7 Penilaian sistcm dan Kcsimpulan 
Semasa pembangunan sistem, pclbagai masalah t.irnbul dan kcbanyak masalah telah 
berjaya diatasi . Sistem dinilai untuk mengenalpasti kckuatannya, had sistem dan 
cadangan telah diusulkan untuk penambahan masa akan datang. 
7.1 Masalah yang dihadapi dan penyelesaiaonya. 
Tcrdapat beberapa masalah yang berunsur peribadi dan teknikal semasa 
pembangunan OCA iaitu: 
7.1. l Pcmilihan teknologi pcmbangunan, bahasa pcngaturcaraan dan 
peralatan. 
Aplikasi pangkalan data berasaskan web adalah teknologi terkini dan hanyak 
teknologi pembangunan di pasaran. Apa yang disediakan di dalam makmal adalah 
seperti Lotus Notes, Microsoft Visual Basic dan Microsoft Visual lntcrdcv 
Mengenai bahasa pengaturcaraan, pcnul is tclah mcmbuut kajian terperinci seperti 
yang diterangkan di Bab 2. 
Penyclcsaian pemilihan ini diatas1 dengan mencuba sctiap satu tcrlcbih dahulu, dan 
kemudian mclihat kelcbihan masing-masing. Untuk mcncuba sctiap satu Juga 
mcmcrluknn mnsa untuk nH.:mpclajnri bagn1mu11n untuk rncnggununyu Nnrnun, 
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7.1.2 Masalah pcngaturcaraan ASP 
Pernilihan ASP adalah disebabkan kelebihannya. lni lah pcnamo knli penulis 
rnengenali dan rnenggunakan ASP. Pernbangunan OCA rnelibatkan pengkodan yang 
panjang. Pada rnulanya disebabkan kurang pengetahuan dan pengalaman ASP, 
pengkodan rnenjadi agak sukar. 
Penyelesaiannya ialah dengan menggunakan buku rujukan yang sesuai dan 
rnernpelajari dari larnan web ASP 
7.1.3 Tiada lntcgrasi Peralatan Pembaogunan. 
Microsoft Visual lntcrdev yang dipi lih tidak rnernpunyai peralatan pernbetulan. 
Kesilapan dikesan apabila dilarikan pada pelayar web. Dari pelayar web, kcsilapan 
logik, kesilapan st..rnp dan sebagainya akan dirnaklurnkan. Berdasarkan pcngctahuan 
dan pengalarnan sendiri , kesilapan ini dibaiki dan dilarikan semula. lni arnat 
rnengarnbi l rnasa. Kadangkala tiada penyelesaian diternui rnenyebabkan penul is pcrlu 
rnemikirkan cara lain dan pembangunan semula dilakukan. 
7.1.3 Kesusahan mcrekabentuk anta ramukn pengguna. 
Peralatan 'drag and drop ' yang disediakan adalah terhad dan ringkas. Laman kerja 
tiada kawalan letakan. Jnd1 masa yang lama d1gunakan untuk mcnyusun objek dan 
grafik pada laman web di sampmg grafik yang kaku 
Pcnulis cuba men 1clcsa1kan rnusalah rm dengun mcrnbrnn lnrnnn 1 ITML dan 
Macromcdru Flash 5 tctnpr larnun I ITML yang tcrhustl durr rLASI I mcnghadapr 
masnluh untuk drgnbunt: dcngnn ASP lnr kcrnnu I ITML dun Flush bcrbcntu~ tctnp 
dan trduk bulch dikod dcngnn ASP. I lnnyu husil gif uluu jpcg flush yang bolch 










7.2 Kekuatan sistcrn 
7.2.l Kawalan pendafta ran 
Apabila mendaftar sesorang itu di semak dahulu statusnya di fakulri dengan 
menghubungi pangkalan data FSKTM. lni akan mengelak.kan penyamaran 
sesorang yang hendak mendaftar sebagai sesorang pensyarah atau tutor. 
Penerangan teknikal mengenai ini di bab 4. 
7.2.2 Fail log 
Sistem OCA mempunya1 fail log sendiri untuk melihat transaksi yang 
berlaku. Tujuannya untuk mengesan cubaan-cubaan mcnceroboh. Log fai l 
hanya boleh dilihat oleh pihak pengurus s1stcm. 
7.2.3 Laluan dan narna fa il terlindung. 
Laluan dan nama fai l probrram dienkod menggunakan komponcn objek ASP 
iaitu ' I ITMLEncodc'. lni akan rnengelakkan pengguna tahu laluan dan narna 
fai l jika dilihat dari bar alamot URL di pelayar web. Juga rncngclakknn laman 
web tertentu dimasuki sccara tcrus. 
7.2.4 csi nk.nun 
Scbmk s:lliaJO scscorang bcrJayn log111, rn1 bcrmnknn diu mnsuk kc akaunnyn 
suhnJu Dcngnn 1111 scmtm doto yung 1crl1bnt udolnh mil1k mcrckn suhnJa 
Tuju11n11 y11 untuk mcngclnknn nrnklum111 orung loin dikctahui suma 1111 kcrano 
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7.2.5 Masa tamat. 
Jika seseorang telah login dan membiarkan akaun tidak aktif selamn .20 minit 
akan menyebabkan masa tamat. Seseorang tidak dapat teruskan rransaksi lain 
malainkan orang tersebut login semula. lni benujuan untuk pen3agaan 
pangkalan data. Ada sesetengah proses (melibatkan pangkalan data yang 
mempunyai data yang boleh dikongsi ramai) mempunyai kawalan tidak boleh 
dicapai oleh orang lain sehingga pengubahsuaian terhadap data berakhir jadi 
dengan cara masa tamat ini, data tersebut dapat dicapai walaupun belum 
diubahsuai. 
7.2.6 Antarnmuka 'user-friendly' dan sistcm mudah. 
Antaramuka sistem adalah bcrsifat ' user-friendl_' dan ini mcnjadikan sistcrn 
amat mudah digunakan. Terutama sekali pengguna yang tcrlibat adalah 
orang-orang di FSKTM yang boleh dikatakan telah biasa dcngan sistcm 
sepcrti ini. 
7.2. 7 Perlindungan kata laluan. 
Sama ada capaian ke akaun scndiri at.au capaian ke surnhcr fail contohnya 
nota, ndnlah drl indung1 olch katn laluan Dcngun 1r11 trnda siapa boleh 
mcncapui data/sumbcr tcrl111du11e 1111 mclarnkan dcgan kuta lauan yang tclah 
di 1c1upk1111 olch orong bcrkcrmn Pcnggunu hcrduflur Jugu bolch mcmbua1 











7.2.8 Manual Online 
Manual online adalah scbagai pembantu untuk mcnggunakan sistem. Jika sesi 
yang dimasuki adalah untuk pelajar, hanya manual pelajar yang boleh 
dicapai. Dengan ini, orang luar tidak akan boleh menganalisa bagaimana 
sistem digunakan bagi tujuan yang sul it. Contohnya pemarkahan. Analisa 











7.3 Had-had sistem 
Terdapat had-had pada OCA yang tidak pula melumpuhknn sistem, tetapi 
memberikan kekurangan pada sistem. 
7.3. J lntegrasi cmail,chat atau sms. 
OCA tidak mempunyai pelayan emailnya sendiri , begi tu juga dengan chat 
dan sms. Tetapi laluan untuk menggunakan pelayan luar disediakan. 
7.3.2 Microsoft SQL ervcr 
Microsoft SQL Server adalah pangkalan data yang lebih sesuai untuk 
d1gunakan bagi s1stem berasaskan web. lni discbabkan oleh faktor tidak 
cukup masa untuk mempelajari cara menggunakannya. Namun. had ini tidak 
merugikan sangat kerana Access juga berupaya sebagai pangkalan data 
berasaskan web. 
7.3.3 T iada sokongan audio da n video 
Sistem tidak mcmenuhi sifat multimedia kcrana teks, grafik hambar dan 
grnfik beranamasi saha3a yang wujud. 
7.3.4 MHsnln h dcngnn fui l. 
rail )'Ull f;; tcltlh d lllllllll lllll k tldOk dllpa t d1 hhtat tcruS SCCllrtl f)Upumn dt luman 
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7.4 Cadangan tambnhan 
Semasa pembangunan sistcm idea baru telah tercetus, namun, dengan masa yang 
terhad tidak semua idea dibuat dalam sistem ini. Cadangan-cadangan adalah seperti 
berikut: 
7.4.J Modul penjagnan 
Sistem pusat perlu diwujudkan untuk penyelengaraan pangkalan data dan 
mengawal transaksi sistem supaya keselamatan sistem Jebih terjamin dan 
sistem lebih terurus. 
7.4.2 Pcngajarun da lam kelas mcogguoakan OCA. 
Untuk tujuan ini , masalah berkaitan fail sepcrti yang disebut perlu 
diselesaikan. Di mana fail yang di muat naik perlu boleh di lihat di paparan 
skrin. Dengan ini pensyarah boleh membuka nota dari OCA untuk mengajar 
7.4.3 £-thesis 
Jika dapat diadakan E-thesis, maka sistem lebih bermakna lngi . Dcngan ini 
pelajar boleh mcrujuk c - thesis scbagi rujukan. Masalah untuk mcndapatkan 
rujukan projck ilmiah akan disclesaikan dengan adanya e-thesis in1. 
7.4..$ ' Coding', frcewarc','sharcwarc' 
Dicadangkan agar ada sutu aplikas1 d1 dalum s1stcm untu~ mcn1nd1 sumhcr 
pcngaturcarnn11. pcnsrnn 'sharcwurc' atau ' frccwurc' Dcngan sumbcr 101 
pclu.1111 111c11clapu1 rn1111 font mcndnputkun pcnsurn scpcn1 turboc. 1ava 
compiler . usscmhlcr <11111 11p11 j un pcrisi1111 ynng dipcrlukun dalam 
pcmhcl11.111rn11 I k11g1111 ini pclnjnr d11p111 111crn u111 111n111 pcns111n nng 
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melihat contoh-contoh pcngnturcarann. Contoh con1oh ·cod mg· ynng 
dihantar oleh pelajar scndiri akan mcnggalakkan pclajar untuk mcmpelajari 
ilmu pengaturcaran dan saingan yang sihat akan wujud. Dengan ini. sistem 
menjadi tapak sumber yang berguna. 
7.4.5 Bahagian pejabat. 
Dicadangkan agar ada bahagian pejabat, di mana dengan bahagian ini, 
hubungan pelajar dan pejabat tidak menghadapi kesukaran dan kesesakan. 
Pelajar boleh mengetahu1 sebarang pengumuman dari pejabat disampmg 
terdapatnya perkhidmatan daftar online, keputusan peperiksaan, maklumat 
yuran dan hutang, maklumat slip pepereksaan, mak.Jumat jadual pepcrcksaan, 












Didapati OCA tclah mcmcnuhi tujuan nsal iaitu apliknsi tcmujanji . Didapati 
OCA juga telah memenuhi objehif yang telah di ternngkan dari bab analisa 
dan memenuhi keperluan sistem. OCA didapati ·user-friendly' dan mudah 
digunakan. 
Isu-isu kerahsian, keselamatan, perkongsian sumber dan lutsinar telah 
dipenuhi dengan adanya sistem kata laluan, perkongsian sumber nota dan 
laluan yang dienkod. 
Apl ikas1 tcmujanji, pengurusan matapelajaran , pengurusan tugasan 
pengurusan nota, perbincangan, pengumuman mcmcnuhi ciri-ciri komunikasi 
mteraktif dan efek1if. Seuap enti ti dapat menJalankan peranan dan kchcndak 
mereka dengan mudah 
Scpanjang pcmbangunan banyak ilmu diperolehi tcrutamanya ilmu 
pengaturcaraan ASP. Perancangan yang lcbih awal dan mcmulakan 
pengkodan lebih awal akan rnclancarkan pcmbangunnn sistcm. Olch kerana 
kesibukan dengan tugasan matapelajaran Jain juga, maka perancangnn masa 
adalah amat pcnting Pengalaman mcmbangunknn projck sepcnuhnya dalam 
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Bab J Pengenalan 
Online Counselling Assistant (OCA) adalah aplikasi ln1emet/lnmu1cc ynng cerd iri 
dari 4 bahagian pengguna iaitu: 
• Lecturer Seccion 
• Student Section 
• Tutor Sccrion 
• General Section 
OCA membenarkan penggunanya ttntuk menggunakan kemudahan OCA pada bila-
bila masa dan lokasi terutamanya pengguna bcrdaftar. 
Sistem ini mudah difahami dan digunakan. Scmua fungsi di dalam sistcm ini dcngan 
mudah bolch dilarikan dcngan hunya klik pada butang atau hipcrtcks. Manual ini 
akan memberiknn langkah-langkah dan maklumat yang pcrlu dikctahui olch 
pengguna dalam bagaimana rncnggunakan sisrcm ini. 
I.I Kepcrluan r>erkakasan 
Kcperluau minimum bagi konfiguras1 pcrkakasan unluk mclarikan OCA vcr 1.0 
adalah sepert1 beri~llt: 
• 486 CPU 
• 32 MBRAM 
• 512 Pipeline Oursl Cache 
• .2 GB I lurd Disk 
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1.2 Keperluan Perisinn 
OCA 1.0 memerl ukan perisian bcrikut untuk mclarikan sistcm m1 di mnirn-mana 
stesen. 
• Windows 95/98 dan lebih tinggi. 
• Pelayar : Internet Explorer 4 dan lebih tinggi. 
• Pemacu ODBC 32-bit 
1.3 Ringkasan Manual Pengguna. 
Manual pengguna ini d1susu11 kcpada 6 bab scpeni yang diterangkan berikut: 
BAB 1 Pengenalan 
Bab ini hanyalah penernngun ringkas mencgnai OCA. Mcmberikan kepcrluan asas. 
perkakasan dan perisian yang dipcrlukan untuk menggunakan OCA 
BAD 2 Memulakan OCA. 
Bab ini mengandungi arahan bagaimana memulakan capaian kc s1stcm OCA 1.0 
BAD 3 Bahagian Pensyarah 
Bab im memcrangkan ak11v1t1 yang dibcnarkan kcpada pcngguna bcrdaflar denagn 
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BAB 4 Bahagian Pelajnr 
Bab inj memerangkan aktiviti yang dibenarkan kcpada pcngg1ma berdaftnr denagn 
status Pelajar. Bagaimana menggunakan dan kcsilapan yang nmngkin beraku. 
BAB 5 Bahaginn Tutor 
Bab ini memcrangkan aktiviti yang dibenarkan kepada pengguna berdaftar denagn 
status Tutor. Bagaimana menggunakan dan kcsilapan yang rnungkin beraku. 
BAB 6Bahagian Am 
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BAB 2 Mcmulakan 0 A 
OCA bukanlah aplikasi yang pcrlt1 dipasang (insrnll) untuk digunaknn OC A ndnlnh 
sistem yang berteraskan rangka1an dan capaian dibuat ke ams pclaynn. 
Selcpas mengaktifkan pclayar web, pad a kotak alamat, URL bagi OC A dunasukkan 
seperti bcrikut: 
!.lltp ' 10 100 I l~ Q...Qgj_ 
Peayar web akan menetapkan hubungan ke pelayan jika pelayan boleb dicapai. 
Pelayar akan memaparkan laman penama s1stcm OCA spern pada gambar di bawah: 
Gambar 2. I. Laman utama OCA 
.... "'oc ... .. , ...... ,. kaimwi~ -• • ~ ,-• .-.. w.t ~ - . l!IEJ 
Po (di V- r •'°""' J " Aitt,..u leJ Q1J114Mlliftld M!J 
I •rtnr~r 
1 111111 l 11101 
..:J 
rJ , l .. . . .... 
U11t11k 11 11.:11gc111h111 111c11gc1u11 ( CA c.h:nl'Hll lcl>1 h l1111J11I , s1la kl1 k A l30lJ I OCA p11dt1 
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2.1 'About OCA' 
Dengan klik hipeneks ABOUT OCA, Kotak 'ABOUT QC.-\' akan d1pnpnrknn 
sepcni gambar di bawah. Dari kotak ini , maklumat mengcnai abstrak. skop. ciri-ciri 
dan objektif bolch dikctahui dcngan klik pada h1pcneks Abstract, Objectives. 
Features dan Scope. 
J\lntl"llfl 
llhj ., rtw" 
'fu!.••• t•). 
2.2 Mcnj:uli nhli 
Garn bar 2.2 Kotak ·About OCA' 
oca 
Online Counseling Assistant 
J>.mb•MU Xoaumiluui Anila 
Falodb S.W 1'11...,,ultr dUI TekntlttP Maklum•I 
\e1nlonl .O 
ThUlk OU for UJi OCA 
J lnll#Y 2001 
Untuk rnenjad1 ahli OCA yang bcrdaflar. siht klik pada hipcncks yang rnenunJukkan 
status anda di FSKTM, isitu, St11dc11t , Lecturer u111u Tutor p1tdH bahagian 'S IGN UP 











2.2.1 Borang pendaftaran 
Gambar 2.3 'Sign up as' 





Setiap satu borang pe11daftara11 pelajar, pensyarab dan tutor adalah berlainan. 
Gambar 2.2.1 adalah contoh borang pendaflaran pelajar. Setelah mengisi borang 
dengan lengkap, sila klik butang SIGN ME UP. Begitu juga dengan borang 
pendaflaran pensyarah dan tutor, sctelah mengisi borang lengkap, sila klik butang 
SIGN ME UP. 
SiKD up 





/\cl cir cu: 
11~11 11 111 111 11 
I' llf.!;WI) Ill I fl Ill I IHI Ill . 
(ca WEJ<.98176) 
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Jika ada bahagian yang tidak diisi anda akan mcndapnt mcscj scpcni hc:rikur 
There was a problem with the form you 
entered: 
You did not enter your email address. Please go 
back to register page to correct this problem 
Gambar 2.2.4 .2 Mesej borang silap. 
Untuk sclcsaikan rnasalah ini , sila pcrgi baik ke laman borang dan isi tempat yang 
dinyatakan. 
2.3 LOGIN 
Apabila anda telah berjaya menjadi ahli, untuk mencapai sistem OCA yang 
memcrlukan autentikasi yang sah, a11da perlu ·Login ' terlcbih dahulu. Untuk login. 
sila kl ik bahagian ' LOGIN as . .' pada la.man utama OCA. Borang logm ketiga-tiga 
bahagian adalah berbeza. Sebagai contoh borang n11or adalah sepcrti berikut: 
Gambar 2. I : Borang Login Tutor 
Login To Tutor Section 
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PROBLEM sign in adalah pcrlu diklik jika andn mcnghndnp1 mnsnlnh lupn knrn 
laluan anda. Jika tidak, isi makltmHll ·usemamc' dan ·pnssword ' dnn klik butnng 
' login '. 
J ika and a bcrjnya ·login ', nnda akan dibawa ke akaw1 anda . 
Scbaliknya, jika anda mendapat mesej scperti di bawah: 
I) Problem! You are unauthorized user or you enter incorrect password .. You 
may try to re-enter the password or contact the webmaster for more info. 
-lni bemlakna kata laluan anda sa lah atau nama pengguna anda salah. Anda boleh 
cuba login dcngan pergi batik ke borang login. 
2) There arc no services available for you or your password 1s incorrect 
You may try to re-enter the password or contact the webmaster for more info. 
-lni bcmlakna kata lalmm anda salah atuu fUtda tclah memasuki bahagian yang tidak 
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BAD 3 Lecturer section 
.Jika ' login' anda berjaya, ini bcrmakna anda tclah nrnsuk kc alrnan undn. Antara 
muka Lecturer Section ada lah scpcrti berikut: 
o· ~ttp ;11-w •• - 1 .. ~ci ..,_ • .....ic- T• Mn1l1 .,,, ...;;.. 
[Je Ldl Y- rgwm. 1" "!iOtUJI ttio111010012t1toc.,.eci.io::J c>Go ~ • ~ J _j 2 ~ 
Lecturer section 
Welcome hamyz I 
.:J 
~l~·~-
:.1 :!'.) i:) 0 .. ,,, ,~, 11 '!Ji.di lllWl I \L)u:lllled I ~""""" I~ I ~I :.ioJ .. ' • '9P;4 
Gambar 3. I Sahagian pcnsyarah 
Dt.:11gn11 ndnn a ·usemame' nnda @oca ch pcnjuru kancm fllns 1111 bcnnakna andu 1clah 
bcrjayn 111asuk kc dalam aku1111 nnda Di pc11,1un1 k111 111Hi; ndnlah hutnng ' logout' 
u111uk anda hcndak kcluur dun ak11u11 m1dH 0 1 b11h11giu11 1c11gnh. HdHlah laluun kc 
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OK I Clear Form j 
Gambar 3.2 : Borang pengumuman 
Apabila anda masuk kc aplikasi ini, anda boleh membuat pengumuman dengan 
mengisi borang ini dan klik butang OK. 
3.2 Personal Account 
Klik pnda hypeneks 'Personal Account ' akan memaparkan paparan scpen1 benkut. 
Personal Account: 
Name Tan Boon Huat 
Username tanboon 
Em:ul TnnBH@usa net 
Address Pant.ai Dalam 
Phone no 0379864534 
UPDATE ACCOUNT 
- -....:i... - --- ~-
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Mengubah maklumat akaun boleh di lakukan dcngan menckan butang UPDATE 
ACCOUNT. Selepas membuat pengubahan, klik OK. Jika anda tidal. malHJ. 1-.lil. 
bu tang Cancel atau klik · BACK'pada pelayar. 
Mengubah kata laluan juga boleh dilakukan dengnn klik pada butang CHANGE 
PASSWORD. Selcpas mcngisi kata laluan baru, klik OK. 
3.3 Appointment 
Dengan klik hipcneks • Appoinnnent ' . lni akan membawa anda ke senarai temujaaji 





lnj/()I 626 10 AM 
12129.oJ 
Gambar 3.4 Senarai TemujanJi 
Unn1k lihat lcbih lanjut rnengenai tcmujanji terscbut atau mcmbaJas 1emujanj1 
tersebut, klik pada 'subject' . Jika hendak membuat temujanji kl ik pada 'Compose 
Appointment' 
1 ) Compose appointment 
Pada borang ini , sila 1si bomng dan klik OK. Pastikan 'usemame' pencnma 
pada kotuk 'TO' adalah tcput 
2) View Dcu1ils 
Sc1clah pc11gg111111 kl ik pnda scnara1 ·subject· . anda akan dapat hhat 
ku11d1111g1111 lcngkup tc11111J1H111 y1111g dih11111 kcp11d11 1111d11 Tcrdupat pilihan 
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betul dan kik OK. Jika anda piih padam, Tcmujanj t mi aknn dtpndnm dan 
anda akan dikembaikan ke scnarai tcmujanji. 
3.4 Subject Management. 
Setelah anda klik pada 'Subject Mangement ' , anda akan mcndapat laman ' Subject 
Manager' sepeni gambar di bawah: 
Subject Manager 
Gambar 3 5 Subject Manager 
Terdapat dua pi lihan, untuk mendaftar matapelajaran baru atau memadam 
matapelajaran yang telah didaftarkan. 
I ) 'New Subject Registration' 
Jika hipeneks New Subject Registration dipilih. amda akan mc11dap:it satu 
borang pendaftaran. lsi bonu1g 1111 dan klik OK 
Pastiknn anda 111gat "od yang unda berikan untuk 111atapclaJarru1 tersebut 
Maklumat ini dipcrlukan u111uk 111c11cnpa1 pungkalan data 
2) ' l)clc.:tc.: S11h.1c.:ct/Dutahusc' 
Pnda hornng 1111tuk 111c111nci11111 i11i . 1111d11 d111111hk1111 11111uk mclctaJ.. ka11 na111H 
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3.5 Notes manager 
Notes manager adalah untuk pcnsyarah memuat naik nota 11111111.. pclnjar. .lugn 
terdapat pilihanunruk pensyarah mernuat rurun fail. Untuk kedua - dua fungsi . kata 
laluan amat penting.Semasa proses muar naik, pensyarah diminta memasukkan kata 
lauan unruk mencapai nota yang dimuar naik tersebut. Di sini. adalah penting 
pensyarah mengingat kata laluan terscbut unruk diberikan kepada pelajar. 
Semasa pensyarah hendak mernuat turun, fail , kata laluao juga akan ditanya, 
pastikan anda mendapat kata laluan unruk memuat turun faiJ tersebut. 
Laman 'Notes Manager' adalah scperti berikut: 
Notes Manager 
i.ivl' ·.:id a Nr·t~~ 
J. 1".>wnlo3c :: F tle 
Gambar 3.5 Notes Manager 
3.6 Assignmcnr Manager 
·Assignment manager' a mat penting kcsclrnatannyn kcn111n mclibntkan 
pennarkaha.n. Dengan i111 . kod yang d1rcka oleh pcnsyarah semasa 
pendnflnran 11rntapclnJf1m11 dnn kntn laluun yang d11c111pknn olch pc.:ns amh 
a1U11 111tor sc111asu pcndufl11n111 111gnsa11 pcrl11 d111111lnl hcrut . kcra11u w udalah 
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Di dalam pcngurusan tugasan ini . dua proses pcnting ang tcrlihnt adnlnh 
I) Pendaftaran tugasan 
2) Permarkahan. 
Semasa pendaftaran tugasan, pensyarah akan menerapkan kata laluan 
yang akan di&runakan oleh pelajar untuk menghantar tugasan mereka. 
Tugasan tidak dapat dihantar tanpa kata laluan atau tanpa pendaftaran 
tugasan. Begitu juga un111k proses permarkahan. kata-kata laluan ini perlu 
dimasukkan. 
Pada kedua-dua bahagian. isi borang dengan kata laluan - kata laluan 
yang bctul, kcmudian klik OK. 
Pada proses pcrmarkahan. lihat rugasan pelaJar yang dihantar dan 
kemudian bcrikan markah, selepas itu kljk OK 
3.7 Masa tamat 
Masa tamat diperolehi jika akaun anda tidal< akti f dalarn masa 20 minit. Antin akan 
mencmui mesej sepcni bcrikut : 
Session_ OnEnd 
Fail to continue! 
Ths occurred because 
• Your Semon tuned out nfler 20 mmute !: of innctw1ty 
Chck hrr c: to try l\8BID 
Junga11 n s 1111 , nnd11 11111sih holch tc111s 111c11111s11l.1 11k111111 11nd11 dcng1111 I.Iii. p11cl t1 
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3.8 Keluar 
Untuk keluar atau ' logout ', klik sahaja pada butang logout yang terlctak di 
penghujung kiri atas sk:rin . 
Sebenamya, anda boleh juga ' logout ' dengan memasuki aplikasi am pada kotak di 
bawah banner ataupun klik pada logo di bahagian atas skrin dan anda akan dibawa ke 
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BAB 4 Student Section 
Setelah anda berjaya login anda akan memasuki akaun anda yang nkan kclihot1U1 
sepeni pada gambar berikut: 
!ldij~llil ltan:a•n (lf"A 
Student section 
WtkomtMft.t I 
l'uhfill A:. c 114 
.:J 
e.JO.- ~""""'-
::11h-I ::. - ::..1 '.LP.J Gl • I· ·- ,, e_ls..an I en .. : ... f '!\l-- I ::p.:i ..... I ~ ·:.MO~t • o ..... 
Gambar 4.1: Sahagian pelajar. 
4.2 Personal Account 
Sita rnjuk Bab 3 bahagian 3.2 
4.3 A ppointmcnt 
Sila rujuk Bab J bahag111n 3.3 
4.2 dun 4.3 adalnli snma cpcn1 huh J, 3 2 dan 3 J Pcrkh1drnatan untuk peln1ar sclain 
dnn · rcrsonal Acco1111t · ch111 • Appo111t111c11t • 111l11h ·Notes'. · S11b11 11t Ac;s1gn111c11t' dnn 
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4.4 'Notes' 
Apabila anda klik hipcncks ini andn akan mcndapnt bomng tmtuk mcmunt tunm 
nota. Pada borang tersebut, sila masukkan kata laluan untuk nota tersebut yang telah 
diberikan oleh pensyarah anda. Kemudian klik butang 'Get Available Files' 
Borang akan kelihatan sepeni berikut: 
Retrieve a N ou 
Please enter the password you were gJven to retrieve the file . 
Password 
Get Avatlablc Fries 
Gambur 4.2 Oorang muat lllnm nota 
4.5 Hantar tugasan 
Sila isi borang berikut untuk mcnghantar tugasan anda. • Assigment name' adalah 
kata lauan pemberian pensyarah atau tutor anda. 
Gambar 4.3 adalah borang yang pcrlu diisi apabila hipt:ncks 'Submit Assignment ' 
diklik. Setelah borang diisi klik pada butang 'Upload File' 
Smdwork 
En1t1 Au ianmc11t ..-------
Niunc 1las Ot lllp;Junrnt n•mc 11 hrtn 10vn1 hv lr t ttur1 
E.'\ttr M.111X no 
10 rctric•c the file 
- U1°""'6 I 
fl#M. fl•,.,_ J.kJ-4 . ,,,,. __ • ,_ - 1.,,.-, 1••• re••,,,._, • .,,,.., _,,.rl 1'11• Uf'l..4 I., 
, __ I\ rNN' J I J ~. •JN• -''-"--"-"'•fr-•"''~ 
Uploodnt• I 
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4.6 'View Mark' 
Untuk melihat markah tugasan, anda perlu memasukkan 2 masukEm yang pensyamh 
atau tutor anda beri . Jad i ap li kasi ini hanya boleh dilihat jika pensyarah atau nuor 
memberikan peluang untuk anda mclihat markah anda. 
Jika anda teima kata laluan tersebut isi borang dengan betul dan masukkan no kad 
matrik anda dalam fonnat (WEK98987) hurufbesar dan rapat.. Borang adaJah seperti 
berikut: 
Please enter this form 
SubJect Code The code that your lecturer/tutor has been given to you' 
Record Password The password that your lecturer/tutor has been given to you I 
Matro: no 
Gambar 4 4 Lihat markah 
4.7 Masa tama t 
Sita rujuk bab 3 bahagian 3. 7 
4.8 Logout 
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Bab 5 Bahagian Tutor 
Bagi tutor, perkhidmatan hanyalah Personal account , Appointment DAN assi!:-'Ttmcnt 
Management. Sila rujuk Bab 3 bahagian 3.2, 3.3 dan 3.6 bagi setiap saru. 
5.1 Masa tamat 
Sil a rujuk bab 3 bahagian 3. 7 
5.2 Logout 
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BAB 6Aplikasi am 
Aplikasi am boleh di dapati dari kotak pada bahagian bawah sisrcm. 
Pilihan yang ada ialah: 
• Announcement - untuk lihat pengumurnan olch pensyarnh anda. Hnuya klik 
pada hiperteks 'Announcemcnr ' terscbur dan senarai pengumuman akan 
dapat dilihat terns. 
• ' Discussion Board ' - masuk dengan klik pada h1peneks ·Discussion Board'. 
Di dalam perkhidmatan ini, klik pada 'Post New Message' untuk rnenghantar 
satu perbincangan baru. Klik pada senarai ' subject ' untuk rnelihat is1 
kandungan perbincangan bagi ·subject ' tcrscbut. Klik ' Reply to th is 
message ' unruk mambalas mcscj rersebut di bawah 'subject' terscbut. Klik 
' Rep ly' untuk melihar isi kandungan bagi pembalasan mcscj. 
• Email dan free-sms. 
Klik pada ·Email' untuk kc laJuan email luar. Dan klik frec-sms unruk 
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Active Server Page adalah laman HTML yang memasukkan satu atau lebih sk.Tip 
atau program yang diproses di pelayar web sebelum dihantar ke pelanggan. Ia 
bersamaan dengan apl ikasi CGJ yang melibatkan banyak program yang di larikan di 
pelayan, mengerjakan masukan oleh pengguna web dan hasi l dihantar balik ke laman 
web. 
ActiveX controls 
Komponen kecil perisian digunakan oleh aplikasi besar untuk mejalankan rugas 
tertentu Boleh dibuat secara virtual denagn Java, C++ atau Visual Basic dengan 
nama fai l berakhir dengan " . OCX". 
Graphical User Interface (GUr) 
Antaramuka berasaskan grafik diantara pcngguna dan komputer. GUI mmerlukan 
perkakasan tetikus untuk penunjuk tikus pada skrin. Semua program dengan GUI 
kelihatan sama sepeni menu tarik bawah, dan bar skrol. 
HTML 
Hypertext Markup Language. buhusa digunakan untuk lurnon web 
1-l'ITP 
I lypcrtcxt T111 11sf'c1 Protocol protocol "om11nikns1 d1 World Wade Web. untuk 









OCA < ;Jo.wm 
Hyperlink 
Rujukan untuk HTML kc segrnen hyper teks lain. 
Hypertext 
Sistem untuk rnenuJis dan mcmaparkan teks dan membolehkan teks digabungkan. 
Open Database Connectivity (ODBC) 
Protokol standard untuk pelayan pangkalan data. Jika ada pemacu ODBC, mt 
membolehkan sambungan ke hampir semua peralatan pangkalan data. 
Remote Data Sen 1ice 
Persembahan peri111gkat tinggi teknologi berasasakan web yang rnembawa kcpadn 
penyarnbungan pangkalan data dan boleh disiarkan kc Internet dan intranet. 
Pelayar web 
Perisian untuk mellayari World Wide Web 
Pelay11n web 
Komputcr yang mcnycdiukan pcrkh1dmntun web dun lumun1 mtcmct/mtrnnct 
pcngguna. 
\.Vorld Wide \Vcb (www) 
S1stcm bcrnsuskari hypcrtcks untuk pcnghnntnrun tcks dun rnuklumut bcnnultimcdta 
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